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Актуальность темы. В современных условиях одной из важнейших 
задач любого государства является создание условий для увеличения доли 
инвестиций в развитие своей экономики, привлечении новых инвесторов для 
развития стратегически важных сфер народного хозяйства, налаживании 
эффективного инвестиционного сотрудничества с высокоразвитыми 
странами. В связи с этим вопросы, связанные с рассмотрением особенностей 
инвестиционного сотрудничества Китая и России, являются актуальными и 
своевременными. 
Необходимо отметить, что инвестиция (от латинского investire - 
область) – все виды имущественных и интеллектуальных ценностей, 
вкладываемых в объекты предпринимательской и других видов деятельности 
в результате, которых образуется прибыль (доход) или достигается 
социальный эффект. К таким ценностям относятся денежные средства, 
целевые банковские вклады, паи, акции и другие ценные бумаги, движимое и 
недвижимое имущество, имущественные права, вытекающие из авторского 
права, «ноу-хау», опыт и иные интеллектуальные ценности, право 
пользования землей и другими природными ресурсами. 
Иностранные инвестиции – это долгосрочные вложения капитала 
зарубежными собственниками в промышленность, сельское хозяйство, 
транспорт и другие отрасли экономики: вывоз отечественного капитала в 
другие страны. Экспорт предпринимательского капитала осуществляется в 
основном путем создания монополиями филиалов или дочерних предприятий 
за рубежом, в том числе в форме совместных предприятий с участием 
национального капитала. 
Вопросы иностранных инвестиций в экономической литературе 
подаются неоднозначно. Так в большинстве советской экономической 
литературы иностранные инвестиции представлялись как вывоз капитала 
монополией одной страны в другие страны с целью наиболее выгодного его 
приложения. Сейчас такие представления существенно изменились, так как 
всякая предпринимательская деятельность связана с получением 
определенной прибыли. 
Современная мировая экономика не может успешно развиваться без 
иностранных инвестиций. Многие страны мира активно инвестируют свои 
средства в экономику других стран, получая определенный доход и развивая 
отдельные отрасли народного хозяйства этих стран. 
Весьма важна роль иностранных инвестиций для нашей страны, так как 
создаются благоприятные условия на базе полученных кредитов обновлять и 
развивать все необходимые отрасли народного хозяйства, повысить 
эффективность производства и выпускать конкурентоспособные товары. 
Инвестиции привлекательны на любом уровне экономических 
отношений, начиная от малого бизнеса и заканчивая транснациональными 
корпорациями. Каждый из игроков на рынке желает получить необходимый 
капитал для дальнейшего развития компании. Очевидно, что привлечение 
дополнительных денежных средств само собой подразумевает увеличение 
прибыли предприятия. 
Сегодня свое инвестиционное сотрудничество с Россией налаживает 
Китай. Успехи КНР на нише экономики в последние годы разительны. Это 
первая экономика мира по ВВП, вторая по номинальному ВВП, бесспорный 
лидер в деле производства целых групп промышленных товаров, глобальный 
экспортер и обладатель наибольших золотовалютных резервов. Именно 
собственные финансовые успехи заставляют чиновников этой страны и 
конкретных предпринимателей постоянно изыскивать способы 
приумножения имеющихся средств. Инвестирования — один из лучших 

























































Задачи исследования состоят в следующем: 
- рассмотреть теоретические аспекты инвестиционной политики; 
- проанализировать практику инвестиционного сотрудничества Китая и 
России; 
- разработать предложения по совершенствованию подходов к 
развитию инвестиционной политики Китая и России. 
Выполнение этих задач позволит получить теоретические и 
практические знания в области исследования инвестиционной политики 
Китая, инвестиционного сотрудничества между Россией и Китаем, 

























ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ 
 
1.1. Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности. 
 
Инвестиции –долгосрочные вложениякапитала с целью получения 
прибыли Инвестиции являются неотъемлемой частью современной 
экономики. От кредитов инвестиции отличаются степенью риска для 
инвестора (кредитора) — кредит и проценты необходимо возвращать в 
оговорённые сроки независимо от прибыльности проекта, инвестиции 
возвращаются и приносят доход только в прибыльных проектах. Если проект 
убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично. 
Инвестиционная деятельность— вложение инвестиций и 
осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) 
достижения иного полезного эффекта. 
С позиции монетарной теории денег, средства можно направить на 
потребление или сбережение. Простое сбережение изымает средства 
из оборота и создаёт предпосылки для кризисов. Инвестирование же 
вовлекает сбережения в оборот. Оно может происходить напрямую или 
косвенно (размещение временно свободных средств на депозит в банк, 
который уже сам инвестирует). 
Существуют разные классификации инвестиций. 
По объекту инвестирования выделяют 
Реальные инвестиции (прямая покупка реального капитала в различных 
формах): 
 в форме материальных активов (основных фондов, земли), оплата 
строительства или реконструкции; 
 капитальный ремонт основных фондов; 
 вложения в нематериальные активы: патенты, лицензии, права 
пользования, авторские права, товарные знаки, ноу-хау, человеческий 
капитал (воспитание, образование, наука) и т. д. 
Финансовые инвестиции(косвенная покупка капитала через 
финансовые активы): 
 ценные бумаги, в том числе через ПИФы(Паевой инвестиционный 
фондявляется имущественным комплексом, без образования юридического 
лица, основанным на доверительном управлении имуществом фонда 
специализированной управляющей компанией с целью увеличения 
стоимости имущества фонда. Таким образом, подобный фонд формируется 
из денег инвесторов (пайщиков), каждому из которых принадлежит 
определённое количество паёв); 
 предоставленные кредиты; 
 лизинг (для лизингодателя). 
Спекулятивные инвестиции(покупка активов исключительно ради 
возможного изменения цены): 
 валюты; 
 драгоценные металлы (в виде обезличенных металлических счетов); 
 ценные бумаги (акции, облигации, сертификаты институтов 
совместного инвестирования…). 
По основным целям инвестирования 
 Прямые инвестиции. 
 Портфельные инвестиции. 
 Реальные инвестиции. 
 Нефинансовые инвестиции. 
 Интеллектуальные инвестиции (связаны c обучением специалистов, 
проведением курсов и многим другим). 
По срокам вложения 
 краткосрочные (до одного года); 
 среднесрочные (1-3 года); 
 долгосрочные (свыше 3-5 лет). 
По форме собственности на инвестиционные ресурсы 
 частные; 
 государственные (капиталовложения); 
 иностранные; 
 смешанные. 
По учету: Валовые и чистые инвестиции – понятия, тесно взаимосвязанные 
между собой. Валовые – учет инвестиций ведется за период, в котором 
суммируют все инвестиции направленные на воспроизводство 
нематериальных активов и основных средств. Чистые – рассчитываются как 
совокупность валовых инвестиций за вычетом амортизации. Здесь также 
выделяют реанимационные вложения – это, по сути, сумма амортизируемых 
активов. Валовые частные внутренние инвестиции это общее выражение всех 
приобретений произведенных СП (средств производства) с изменениями в 
запасах компаний.  
По фактору доходности существуют высоко-, средне-, низко- и бездоходные 
инвестиции. Если первые три типа определяются уровнем получаемого 
дохода, в сравнении со среднерыночным, то в бездоходном типе прибыль 
заменяется эффектом экологического, социального или иного 
неэкономического вида. Подобной будет классификация по степени 
рисковости инвестирования в ту или иную деятельность: риск отсутствует – 
прибыль гарантирована; присутствие фактора риска в некоторой степени, 
уровень которой ниже среднего по рынку; уровень риска равен 
среднерыночному; высокий риск потерь капитала, превышающий 
усредненные рыночные показатели. Доход здесь чаще всего максимальный. 
По ликвидности, то есть по скорости конвертации в денежную форму, 
выделяют высоко-, средне-, низко -, неликвидные вклады.  
По происхождению используемого капитала инвестиции разделяют на: 
Первичные – стартовые вклады, образованные из фонда собственных, 
заемных или смешанных финансов. Реинвестиции – вложения финансов, 
сформированных из доходов, полученных от первоначального 
инвестирования Дезинвестиции – безвозвратное извлечение капитала из 
проекта (полное или частичное).  
По территории размещения: внутри региона или страны – внутренние; за 
территорией страны или региона – внешние и внутренние инвестиции.  
Посо вместимости:па кетпроектов,за висимыхдр уготдр уга–
вз аимозависимые–
оз начаютвк ладывобъекты,ко торыеос уществляютсяпо очередноипо дразумева
ютин вестированиевко мплекс;вк ладывав тономноос уществляющиепр оекты–
независимые, (ч итайтета кжепр оав тономныеин вестиции);ал ьтернативные–
эт иви дывк ладовтр ебуютвыбора,та кка кпр оектыпр еследуютан алогичныецели. 
Пооб ъектамвл ожения:вфи зактивы–
тоесть,вра звитиепредприятия,отрасли,вобъект,по вышающийэф фективность п
р едпринимательскойде ятельностиил ипр оизводственногоко мплекса;вне матер
иальныеак тивы–
пр аванапо льзованиеучастками,патенты,ав торскиезнаки,лицензии,трейдмарки
,ин теллектуальнуюсобственность,ра зработкиит.п;вин новации–
вк ладывпр ограммыразвития,образования,обучения,об ъектыНТ П;не тто-
инвестирование—
вл оженияфи нансовил ика питалавпр иобретениено вогопр едприятия;бр утто-
инвестирование–со стоитизне тто-
иреинвестирования.Тоесть.Пр оисходитпр оцесссв язываниясу ществующихин в
естицийивы свободившихсяресурсов,по лученныхвре зультатепе рвичногоинве
стирования.Вит огепр ибыльотвк ладавно воепр едприятияна правляетсянаег ода 
льнейшееразвитие. 
По конкурентной ориентации: активные – призваны увеличивать 
конкурентную способность предприятия и его эффективность; пассивные — 
поддерживают уровень способности предприятия конкурировать на текущем 
уровне. В рамках новейшей классификации выделяют такие направления: 
вложения, которые влекут за собой формирования альянсов, объединений, 
синдикатов и консорциумов; вклады, ориентированные на поглощения 
компаний и организаций с целью выхода на новый уровень и получения 
дополнительной ресурсной базы; инвестирование в сложные комплексы 
финансовых инструментов. Отдельным подвидом называют аннуитетные 
вложения, которые осуществляются сейчас, а доход приносят только при 
наступлении определенного возраста, статуса или по истечению 
установленного срока.  
До полнительныефакторы,ко торыевл ияютнаре шениеин вестора–
тем пыин фляционногороста,ур овеньналогов,ли чныйдоход,со стоящийизсберег
аемого,по требляемогоиинвестируемого.По требление–
оп ределяетсяур овнемра сходовнажи зненныене обходимостидл ясуществования
.Об щийдо ходмо жетча стичнопо треблятьсяиос тальнаяег оча стьли босберегаетс
я,тоесть,на капливаетсяна«ч ерныйдень»,ли боинвестируется. 
Ин вестициииг раюточ еньва жнуюро львэк ономикест раныилю богопредпр
иятия,та кка кон ияв ляютсяба зойдл я: 
 *ус коренияна учно-
техническогопр огрессаиул учшенияка чествапр одукции; 
 *си стематическогооб новленияос новныхпр оизводственныхфо ндовп
р едприятияиос уществленияпо литикира сширенногово спроизводства; 
 *со зданияне обходимойсы рьевойба зыпр омышленности; 
 *ст руктурнойпе рестройкиоб щественногопр оизводстваисб алансиров
анногора звитиявс ехот раслейна родногохо зяйства; 
 *см ягченияил ире шенияпр облемыбе зработицы; 
 *гр ажданскогостроительства,ра звитияздравоохранения,вы сшейиср е
днейшк олы; 
 *ох раныпр ироднойср едыидо стижениядр угихце лей. 
Ин вестициину жнывпе рвуюоч ередьдл яоз доровленияэк ономикист раныи




1.2. Экономическая сущность и классификация иностранных 
инвестиций 
 
Инвестиции, в том числе и иностранные, играют важную роль в любой 
экономической системе, являясь движущей силой социально-экономического 
развития и залогом эффективного функционирования любой экономики.  
Особое место в мировой экономике в последнее время занимают ино-
странные инвестиции, которые в общем виде представляют собой капиталь-
ные средства, вывезенные из одной страны и вложенные в различные виды 
предпринимательской деятельности за рубежом с целью извлечения пред-
принимательской прибыли или процента [13, с. 18].  
Су ществующиеоп ределенияин остранныхин вестицийра зличнымоб -
разомот ражаютсу щностныеха рактеристикиинвестиций,ата кжесо держа-
тельныйэлемент. 
Вце ломин остраннымиин вестициямисл едуетсч итатьвс еви дыим у-
щественныхиин теллектуальныхценностей,вк ладываемыеин остраннымиин вес
торамивоб ъектыпр едпринимательскойидр угихви довде ятельностивце ляхпо лу
ченияпр ибыли[3]. 
Субъектами иностранных инвестиций могут являться иностранные 
юридические лица, иностранные организации, не являющиеся юридическими 
лицами, иностранные физические лица, лица без гражданства, международ-
ные организации, иностранные государства. В перечень основных объектов 
иностранных инвестиций входят:  
- недвижимое и движимое имущество (здания, сооружения, 
оборудование и другие материальные ценности) и соответствующие 
имущественные права, денежные средства и вклады;  
- ценные бумаги (акции, облигации, вклады, паи и др.);  
- имущественные права;  
- права на результаты интеллектуальной собственности;  
- права на осуществление хозяйственной деятельности, 
предоставляемые на основе закона или договора [19, с.48-49].  
Ин вестициимо жнокл ассифицироватьпора зличнымкр итериям:ор га-
низационнымформам,об ъектамин вестиционнойдеятельности,ха рактерууч аст
иявинвестировании,ви дамсо бственностинаресурсы.Кл ассификациюин остран
ныхинвестиций,ка кправило,пр оводятпосл едующимпр изнакам(табл.1.1). 
Та блица1.1 
 
Кл ассификацияфо рмин остранныхин вестиций 
 
Признак Формы 
Поце левомуна значению  
пр ямыеин вестиции; 
по ртфельныеинвестиции. 
 
Поха рактеруис пользования  
пр едпринимательскиеин вестиции; 
сс удныеинвестиции. 
 
Поот ношениюкот дельнымст ранам  




На иболеера спространеннойяв ляетсякл ассификацияин остранныхин вест
ицийсто чкизр енияотце лейиспользования,со гласноко торойра зличаютпр ямыеи
по ртфельныеин вестиции[4]. 
Пр ямыеин остранныеин вестиции–
эт овл оженияин остранныхинвесторов,да ющиеимпр авоко нтроляиак тивногоуч 
астиявуп равлениипр едприятиемнате рриториидр угогого сударства[20,с.33]. 
Со гласнокл ассификацииЮН КТАДкпр ямымин остраннымин вестициямо
т носятза рубежныевложения,пр едполагающиедо лговременныеот ношенияме ж
дупа ртнерамисус тойчивымво влечениемвни хэк ономическихаг ентовод нойст ра
нысихко нтролемзахо зяйственнойорганизацией,ра сположеннойвпр инимающе
йст ране[8]. 
Портфельные инвестиции – вложения иностранных инвесторов, 
осуществляемые не с целью получения права контроля за объектом 
вложения, а определенного дохода [20, с. 34].  
В соответствии с положениями ЮНКТАД портфельные инвестиции, в 
отличие от прямых, представляют собой вложения в покупку акций, не 
дающих право вкладчикам влиять на деятельность предприятия и 
составляющих менее 10% общего объема акционерного капитала [8].  
К ним также относят вложения зарубежных инвесторов в облигации, 
векселя, другие долговые обязательства, государственные и муниципальные 
ценные бумаги. 
В зависимости от характера использования иностранные инвестиции 
подразделяют на предпринимательские и ссудные.  
Пр едпринимательскиеин вестициипр едставляютсо бойпр ямыеил ико свен
ныевл ожениявра зличныеви дыбизнеса,на правленныенапо лучениете хил иин ых
пр авнаиз влечениепр ибыливви деди виденда[34,с.62]. 
Сс удныеин вестициисв язаныспр едоставлениемср едствназа емнойос нове
сце льюпо лученияпр оцента[29,с.41].Поот ношениюкот дельнымст ранамсл едуе
тра зличатьза рубежныеин вестициииин остранныеинвестиции.Ин остранныеин 
вестиции–
вл ожениеин остранныхин вестороввэк ономикуда ннойстраны,за рубежныеин ве
стиции–вл оженияна циональныхэк оно мическихсу бъектовзарубежом. 
Вце ломин остранныеинвестиции,ка килю боедр угоеэк ономическоеявлен
ие,мо гуток азыватьнаэк ономикуст раны-
реципиентаиположительное,иот рицательноевоздействие. 
Та блица1.2. 
Ха рактеристикапо следствийин остранныхин вестиций 
 
По ложительныепо следствия От рицательныепо следствия 
ув еличениеоб ъемаре альныхкапиталовло
жений,ус корениете мповэк ономическогора з
витияиул учшениепл атежногоба лансаст ран
ы; 





по вышениеур овняза нятостиикв алификац
ииме стнойра бочейсилы,ата кжепр оизводит
ельностиеетр уда; 
ра сширениеэк спортаипо ступлениеин остр
аннойва люты; 
ре патриациика питалаипе реводепр ибылив
ра зличныхфо рмах(дивиденды,проценты,ро 
ялтиидр.),чт оух удшаетсо стояниепл атежног
оба лансапр инимающейст ороны; 
ув еличенииим портаоборудования,ма тери
аловикомплектующих,тр ебующеедо полнит
ельныхва лютныхра сходов; 
по давленииме стныхпр оизводителейиог ра
ничениико нкуренции; 
ус иленииза висимостина циональнойэк оно
микиотин остранныхгосударств,чт оуг рожае
тэк ономическойипо литическойбе зопасност
ист раны-реципиента; 
иг норированииин остраннымиин весторам
ув еличениена логовыхпо ступлений; 
по вышениеур овняжи зниипо купательнойс
п особностина селения; 
ис пользованиебо леевы сокихст андартовка 
честваок ружающейсреды,ра сширениедо сту
пакбо леечи стойтехнологии,сн ижениеоб ще
гоур овняза грязненияок ружающейср еды; 
ра звитиеин фраструктурыисф ерыус луг; 
по вышениедо вериякстране,чт опо зволитп
р ивлечьно выхин остранныхин весторов; 
ус илениеко нкуренциивна циональнойэк о
номикеисн ижениеур овняеемо нополизации; 
оз доровлениесо циально-
культурнойоб становкивстране,ра спростран





име стныхус ловийиос обенностей; 
во зможнойде формациист руктурыэк оном
икист раны-реципиента; 
уп адкетр адиционныхот раслейна циональ
нойэк ономики; 
ус илениисо циальнойна пряженностииди ф
ференциации(вчастности,засч етбо леевы сок
ойоп латытр уданаин остранныхпр едприятия
х); 
ос лаблениист имуловдл яре ализациина цио
нальныхин новационныхпр оектоввс ледстви
евв озаин остранныхтехнологий,чт овко нечн
омсч етемо жетпр ивестикус илениюте хнолог
ическойза висимости; 
ух удшениисо стоянияок ружающейср едыв
ре зультатепе реводавст рану«г рязных»пр оиз
водствихи щническойэк сплуатацииме стных
ре сурсов; 
не гативномво здействиинасо циально-
культурныеусловия,св язаннымсиг норирова
ниемна циональныхтр адицийиособенностей
,сна саждениемчу ждыхпр инимающейст ран
ест андартовиценностей,ата кжефо рмор гани
зациипр оизводстваиоб разажизни. 
 
Тем не менее, многие государства в настоящее время стремятся 
ограничивать или по крайней мере контролировать иностранные инвестиции 
в ключевые для национальных экономик отрасли.  
Основными способами осуществления прямых инвестиций являются:  
 создание за границей собственного филиала или предприятия, 
находящего в полной (100%-й) собственности инвестора (так называемое 
инвестирование «с нуля»);  
 приобретение или поглощение зарубежных предприятий;  
 «финансирование деятельности зарубежных филиалов, в том числе 
за счет внутрикорпорационных займов и кредитов, предоставляемых 
материнской компанией своему зарубежному филиалу;  
 «приобретение прав пользования землей (включая аренду), 
природными ресурсами и иных имущественных прав;  
 предоставление прав на использование определенных технологий, 
ноу-хау и т.д.;  
 приобретение акций или паев в уставном капитале иностранной 
компании, обеспечивающих инвестору право контроля за деятельностью 
предприятия (такие участия иногда называют мажоритарными);  
 реинвестирование прибыли, полученной инвестором, в стране 
размещения филиала или совместного предприятия [25, с. 174].  
Пр оанализируемпо дробнееос обенностити повыхсп особовос уществлени
япр ямыхза рубежныхинвестиций. 
Со зданиесо бственногопр едприятияпр едоставляетин весторупо лныйко н
трольна дпр едприятиемнаин остранномрынке,исо ответственнопо лнуюсв ободу
действия.Од накопр иэт омин вестордо лженмо билизоватьзн ачительныефи нансо
выересурсы,икр ометого,ст олкнутьсясвы сокимирисками. 
По глощениеил ипр иобретениеуж есу ществующегопр едприятияда етво зм
ожностьбы строна чатьде ловуюак тивностьвстране.Втожевр емя–
этона иболеедо рогойсп особос уществленияпр ямыхза рубежныхин вестицийизс
уществующих. 
Ос обенностипр едоставленияпр авнаис пользованиеоп ределенныхте хнол
огийино у-
хаука ксп особаос уществленияпр ямыхин остранныхин вестицийсв язанысни зки
миза тратаминатр удовыересурсы,ни зкимика питальнымивложениями,од накоо
б условленызн ачительнымири сками(р искпр исвоениятехнологии,ри скне достат
очногоко нтроляка чествазапродуктом). 
Со зданиесо вместногопр едприятияпр едполагаетуч реждениепр едприяти
ясо вместносна циональныхпа ртнеровпу темоб ъединениякапиталов.Ка ксп особ
ос уществленияпр ямыхза рубежныхин вестицийсо зданиесо вместныхпр едприят
ийда етво зможностьин весторуис пользоватьпр еимущест вана циональногопа рт
нера(д истрибьюторскаясеть,зн анияоме стномрынке,не обходимыеконтакты,уп 
равленческиеитр удовыере сурсы[13,с.19 6])исн изитьриски. 
Ре инвестиции–
ка питаловложениявоб ъектыпр едпринимательскойдеятельности,фи нансируем
ыезасч етдо ходовил ипр ибылиин остранногоинвестора,ко торыепо лученынате р
риториипр инимающейст раны[9,с.11]. 
Та кимобразом,на иболееоб основанноот ражаетэк ономическуюпр и-
родупо нятияин остранныхин вестицийсл едующееоп ределение:ин остранныеин 
вестициипр едставляютсо бойка питальныесредства,вы везенныеизод нойст раны
ивл оженныевра зличныеви дыпр едпринимательскойде яте льностизару бежомсц
е льюиз влеченияпр едпринимательскойпр ибылиил ипр оцента[5,c.82].Пр едлага
емоеоп ределениевот личиеотдр угихвк лючаетпо мимома териальных(финансов
ых,сырьевых,материально-
технических,трудовых,ин формационныхресурсов),ещ еине материальныеак ти
вы(права,лицензии,технологии,навыки,ус ловияпр оизводстваидр.),ата кжеуч ит
ываетто,чт она меренияин весторовмо гутбы тьна правленынадостижение,ка кэко
номических,социальных,экологических,та киин ыхцелей. 
 
1.3. Значение и условия осуществления иностранного 
инвестирования 
 
Результаты фундаментальных исследований ученых однозначно 
свидетельствуют о том, что процессы экономического обновления и роста 
определяются размерами и структурой инвестиций, качеством и скоростью 
их осуществления. Более того, исследователи фиксируют, что без 
инвестиционных накоплений и соответствующих материальных ресурсов в 
инвестировании вообще никаких положительных сдвигов не происходит. 
Без инвестиций невозможны современное создание капитала, 
обеспечение конкурентоспособности товаропроизводителей на внешних и 
внутренних рынках. Процессы структурного и качественного обновления 
мирового товарного производства и рыночной инфраструктуры происходят 
исключительно путем и за счет инвестирования. Чем интенсивней оно 
осуществляется, тем быстрее происходит воспроизводственный процесс, тем 
активнее происходят эффективные рыночные преобразования. 
В настоящее время, как никогда, многие страны мира поставлены перед 
объективной необходимостью активизации инвестиционной деятельности на 
создание конкурентоспособных хозяйственных систем, модернизацию и 
реконструкцию действующих структур, обеспечение диверсификации 
капитала в направлении социально ориентированных структурных 
преобразований. 
Ин остранныеин вестициист ановятсяод нимизре шающихфа ктороввс ейэк 
ономическойпо литикимн огихгосударств.Бе зни хнеуд аетсябы стропр еодолеват
ьэк ономическиекр изисыивы ходитьнару бежиэк ономическогороста,об еспечив
атьпр иростсо циальногоэффекта,сб алансированностьмакроструктуры,по выше
ниеоп латытр удадоур овняст имулированияег овы сокойпр оизводительностиир
ы ночнойплатежеспособности,вы ступающеймо гучимка тализаторомоб щеэкон
омическогопо дъемаипр огрессивныхсдвигов. 
Вст ратегииин вестиционнойде ятельностива жнуюро льиг раетоб основанн
ыйвы борна правленийин вестирования-
на сколькоон обу детот вечатьбу дущимна циональнымин тересамоп ределенного
государства.Ре ализациядо лгосрочныхин вестиционныхпроектов,ка кизвестно,
фо рмируетпе рспективнуюма кроэкономическуюст руктурустраны,из мененияв
овн утреннем(р егиональномиот раслевом)ивн ешнемра зделениитруда,оп ределе
ниесо ответствующейни шист ранывми ровойры ночнойструктуре. 
Бу дущееэк ономическоера звитиест ранми расл едуетра ссматриватьвко нте
кстеите нденциира звитиями ровойэкономики.Эп охавс тупленияна родоввно вый
ве кха рактеризуетсяте ктоническимисд вигамивсо циально-
экономическойите хнологическойст руктурессо ответствующейтр ансформацие
йин ституциональныхос новвс ейсо временнойэкономики.Ло кальныеэк ономики
от дельныхст ранпо степенноте ряютпо тенциисаморазвития,ин тегрируясьвоб ще
пл анетарныйэк ономическийор ганизмсун иверсальнойси стемойрегулирования
. 
Уж ете перьре шающуюро львми ровомра звитиииг раюттр анснациональны
еко рпорации(Т НК)идр угиемо щныехо зяйственныеструктуры.Посв идетельств
уза рубежныхисследователей,со вокупность37ты сячТН Кс20 0ты сячамиихфи ли
аловох ватилапо чтивс юпланету.Эт осв оеобразнаяэк ономическист абильнаяиди 
намическаяхо зяйственнаяси стемапл анетарноготипа,ко тораясо средотачиваетв
се бетр етьвс ехпр оизводственныхфо ндовпланеты,пр оизводиток оло40%об щеп
л анетарногопродукта,ос уществляетбо леепо ловинывн ешнеторговогооборота,
св ыше80%то рговлино вейшимите хнологиямиико нтролируетбо лее90%вы воза
капитала. 
Ес липр ибавитькэт омуна циональныефо рмыбо льшогоби знесака ждойэк о
номическира звитойстраны,тост ановитсявп олнепонятным,наче мде ржитсяичт 
одв ижетбы стрымите мпамисо временнуюми ровуюэкономику.Эт о-
нема лыйида женеср еднийбизнес,ко торыеза нимаютсв оиры ночныениши,нонея
в ляютсяниве сомымиинвесторами,ниоб разователямикр упногокапитала. 
Следует также отметить, что теперь активно формируются глобальные 
мировые рынки замкнутого типа, охватывающие группы стран огромных 
регионов мира. Среди них – единый рынок ЕС, рынки стран Американского 
континента во главе с США и стран Тихоокеанского бассейна во главе с 
Японией и Китаем. 
При этом определяющим фактором прогресса является 
технологическое лидерство. По данному оценочному критерию страны 
разделились на группы: 
а) быстро прогрессирующие, производительность труда в которых 
самая высокая; 
б) страны со средним уровнем технологического развития и 
производительности труда; 
в) страны технологически отсталые с низким научно-техническим 
развитием и производительностью труда; 
Они в большинстве случаев и выступают сырьевыми придатками 
экономически развитых стран, выпадая из перспектив лидерства, а иногда и 
из региональных мировых рынков конечных продуктов потребления 
вследствие неконкурентоспособности. 
Та кимоб разомка питалыпр еимущественноко нцентрируютсявэк ономиче
скира звитыхст ранахсвы сокойпр оизводительностьютруда.Им енносю дапо ступ
аетизн ачительнаяча стьфи нансовогока питалаэк ономическиот сталыхстран,ихп
р иродныхре сурсовиталантов. 
Ин остранноеин вестированиепр оисходитпр ина личиидв ухгл авныхфа кто
ров:по будительныхмо тивовирегулирования.Ка ждыйпр оцессвл оженияср едств
ос уществляетсяира звиваетсявсп ецифическихивомн огомне повторимыхвн утре
ннихивн ешнихсо циально-
экономическихипо литическихусловиях.Ег оим пульсыист имуляторыде термин
ированыга ммойфакторов,ко торыевза висимостиотко мбинацииоп ределяютме т
одыпр иложениякапитала. 
Ко мплексностьде йствиява жнейшихмо тивовсо временногоин остранного
ин вестированиятр ебуетпр именениямн огофакторногопо дходакег оисследован
ию.Эт ооб условленотем,что,во-
первых,нади намикупо ступлениявн ешнихср едствод новременновл ияютне скол
ькоос новныхфа кторов:политический,эк ономический(валютный,инфляционн
ый,стоимостной,конъюнктурный),социальный,те хнологическийит.д.Во-
вторых,эф фектра зныхфа кторовпр оявляетсянеизолированно,авовзаимодейств
ии. 
Пр актическаяне ограниченностьизн ачительнаява риантностькр угаихде й
ствияоб ъективнооб уславливаютис пользованиесе лективногопо дходаквы явлен
июва жнейшихизни хпр иан ализепо будительныхмо тивовос уществленияин остр
анногоинвестирования.Кв алифицированностьпо следнегоина личиече ткойвз аи
мозависимостисба зиснымиэк ономическимипа раметрами(п олитическаяима кр
оэкономическаястабильность,эк ономическийрост,на учно-
техническийпрогресс,по ртфельноеинвестирование,ст руктураэкономики,заня
тость,экспорт,пл атежныйбаланс,ва лютныйкурс,пр оцентныеставки,ин фляция
идр.)тр ебуютихуч етапр ире ализациивн ешнеэкономическойполитики. 
Ин остранноеин вестированиесо провождаетсяна растаниемот крытостиэк 
ономикист рандл яза рубежныхинвесторов.Насо временномэт апеин тернационал
изациихо зяйственныхпр оцессовпо всеместнопр оисходитли берализацияре гули
рованияин остранногоинвестирования. 
За кономернымфа кторомос уществлениявн ешнегоин вестированияяв ляет
сяэк ономическаястабильность.Су ществуетче ткаявз аимосвязьме ждуэк ономич
ескимро стомите мпамипо ступленияпр ямыхин остранныхин вестиций;не котор
ыеис следователисч итаютро ствэк ономикепр инимающихст ранре шающимфа кт
оромдл япо ложительнойди намикиихпотоков.Вчастности,ув еличениева лового
на циональногопр одуктара звивающихсяст ранвср еднемна1%ст имулируетпо дъ
емпо токовПИ Ипр иблизительнона10млрд.долларов. 
Эв олюцияин остранногоин вестированияпр ивелаксо зданиюме ждународ
ногопроизводства.Пр ине мсу ществуетте нденциякко нцентрациина циональных
пр едприятийвпр еделахте рриторийсв оихрегионов,т.е.кгр уппированиюин остра
нныхин вестицийво кругст раныбазирования.Вчастности,СШ Апр оводятин вест
ированиевЦе нтральнойиЮж нойАмерике,ев ропейскиефи рмы-
вдр угихев ропейскихстранах,вк лючаяВо сточнуюЕвропу,яп онскиеин весторыд
и слоцируютсявря деаз иатскихстран.По мимоум еньшенияра сходовнатранспорт
ировку,эт оде терминированоиоп ределеннымипреимуществами,та кимика кяз ы
ковыеику льтурныесвязи,сх одствоменталитетов,ата кжево зможностьбо леете сн
ыхко нтактовзасч етэк ономиивр еменинапоездки. 
Пр иинвестировании,ос обенноввы сокотехнологическиеотрасли,од ними
зва жнейшихфа кторовяв ляетсяис пользованиеинтернализации.По следняяпр еж
девс егопр актикуетвус ловияхвн утрифирменногоме ждународногопр оизводств
атр анснациональныхко рпорацийивне которойме ремо жетсл ужитьоб новлением
ихсо зданияипр инципомор ганизациииро сталю бойфирмы.Веера мкахпр оисход
итпр оведениевн ешнеэкономическихоп ерацийнавн утреннейос нове-
бе зиз менениясо бственниканапе редаваемыересурсы.Ин тернализацияпр едстав
ляетлу чшийва риантвус ловияхбы стройиз меняемоститехнологии.Пр еимущест
вавпо следнейисб ытеоп ределяюткр угот раслейифирм,ко торыебу дутпр оводить
ин вестиционнуюдеятельность. 
Фа ктическиниод нафи рманемо глабыне стидо полнительныера сходывоп е
рацияхпр иот сутствиисв язанныхспр авомсо бственностипр еимуществна дсв оим
иконкурентами.Ув еличениеоб ъемаПИ Ивда нномас пектеоп ределяетсясу ществ
ованиемря дане материальныхпреимуществ,ко торыесне значительнымииз держ
камимо жнопе ревестизагр аницу;эт опо зволяетоб еспечитьпр ибыльностьта кихи
нвестиций.Бл агодаряпо добнымне материальнымак тивамне которыефи рмына р
ащиваютоб ъемысв оейде ятельностиисо здаютко нцентрированныепр омышлен
ныеструктуры. 
На рядусоб ъективнымифа ктораминара звитиеин остранныхин вестицийсу 
щественноевл ияниеок азываютифа кторысу бъективногопорядка,вк лючающие
де ятельностьлюдей,об щественныхгрупп,по литическихсил,зв еньевго сударств
енногоаппарата.Кни мта кжеот носятсяде йствующееза конодательствовсф ерепр 
едпринимательскойдеятельности,го сударственныеср едстваре гулированияэк о
номикииоб щаяпо литическаястабильность.Ур овеньпо следнейпр ямоде термин
ируетус илениеил иум еньшениеоб ъемовин остранногоинвестирования.Пр ежде
вс егоэт ока саетсяра звивающихсяст ранист ранспе реходнойэкономикой.Сч итае
тсяво зможнымко нстатироватьна личиедо лгосрочнойза висимостиме ждупо лит
ическойст абильностьюпр инимающейст раныите мпамипр итока(о ттока)ин остр
анныхинвестиций. 
Вчастности,по литическаяст абильностьисо циальныйпо рядокст авилисьн
апе рвоеме стоуза рубежныхин весторовпр ипр инятиире шенийот носительноин в
естированиявТайване.Навт оромме стебы лаоз абоченностьот ношениемкин остр
аннымин вестициямвст ране(п реждевсего,эт ока салосьСШ Аист ранЕС,ко торые
не достаточнозн алиин вестиционныйклимат).Фа кторст оимостира бочейси лыи
м елзн ачениели шьдл яяп онскихинвесторов,что,нана швзгляд,та кжесв идетельст
вуетоне обходимостиуч етадл яст раны-
реципиентаме нталитетаст раныбазирования. 
Це лесообразента кжеуч етди фференциацииме нталитетовпр иос уществле
ниичи стоин вестиционногопроцесса.Ха рактернойче ртойст ратегиияп онскихпр 
едпринимателейиин весторовяв ляетсяор иентациянадл ительныйпе риодде ятель
ностииис пользованиедо лгосрочныхкредитов.По этомупр ира звитиипр оизводс
тваимпр исущенепо стоянноеот слеживаниеко тировокак цийнафо ндовойбирже,
ако нцентрацияус илийнаре шениист ратегическихзадач.Вот личиеотних,ам ерик
анскиеме неджерына ходятсявте снойза висимостиотра змеровди видендаипо том
увы нужденысо средотачиватьвн иманиенаоб еспечениима ксимальнойте кущей
прибыли. 
Эт ота кжека саетсяиме нталитетапр инимающейстраны.Вчастности,ув ели
чениеоб ъемовяп онскогоин вестированиявТи хоокеанскомре гионе(п реждевсег
о,вЮж нойКорее,Сингапуре,Ма лайзиииТа иланде)св язанонето лькосна личием
вни ххо рошооб ученнойиди сциплинированнойра бочейсилы,ноисле гкимво спр
иятиемеюяп онскогоменеджмента. 
По пыткина циональныхфи рмпе ренестиде ятельностьзапр еделына ционал
ьныхгр аницмо гутбы тьоб ъясненыаг рессивнымиил иза щитнымипр ичинами:ув е
личениемил иза щитойприбылей,уд ержаниемры нкаил ипр оникновениемнанего
. 
Вце ломвы борме стаин вестированиявпр инимаемойст ранеоп ределяетсян
аос новеуч етата кихпараметров,ка кра змеррынка,об еспеченностьфа кторамипро
изводства,расходы,ст епеньра звитостиинфраструктуры,то рговаяполитика,кон
куренция,ре жимвъ ездаивыезда,собственность,за нятостьит.д.Ин весторвы бира
етме стоос уществленияка питаловложенийта кжесуч етомха рактерасо ответству
ющейтехнологии,ст ратегиифи рмыисв оихпр едставителейост епенири скаиво зм
ожныхприбылях. 
Од нойизгл авныхдв ижущихси лин остранногоин вестированияяв ляетсяст 
оимостнойфактор.Ег оум елоеис пользованиеоб уславливаетзн ачительнуювы го
дностьвл оженияде нежныхср едс твдляст раныпр иложениякапитала.Пр имером
мо жетбы тьпо литикаКи таявсф ерепр ивлеченияин остранныхинвестиций,от лич
ающаясяуд ачнымис пользованиемра зницывст оимостизе млипоср авнениюссо с
еднимистранами. 
Сл едуетотметить,чт одл явы бораме стапр иложенияин остранныхин вестиц
ийва жноезн ачениеим еетна личиеде шевойне квалифицированнойра бочейси лы
иво зможностиум еньшенияуп лачиваемыхналогов.Вос новеос уществленияин ве
стированияле жатпр еждевсего,пр агматическиемотивы.По этомута кжеучитыва
ется,чт одо ходыотин вестированиявра звивающихсяст ранахнада нномэт апезн ач
ительновы ше(вце ломна10–12%),че мвразвитых. 
Др угаяос обенностьсо временногопе риодасо стоитвтом,чт оод нойиздв иж
ущихсил,де терминирующихур овниипр опорцииза рубежногоинвестирования,с
т алва лютныйфактор.Ег озн ачениенака ждомто варномры нкечи стоиндивидуаль
ное.Од накоэм пирическиена блюдениясвидетельствуют,чт овл ияниюва лютног
офа ктораос обеннопо двергаютсярынки,ха рактеризующиесяот носительноод но
роднойист ойкойноменклатурой. 
Та кимобразом,мо жносф ормулироватьусловие,со гласноко торомуук репл
ениена циональнойва лютыст раныба зированияоб уславливаетна растаниеееза ру
бежногоинвестирования.Ин весторыст рансза вышеннымку рсомва лютыст ремя
тсяна правлятьсв оиде нежныеср едствавст ранысза ниженнымкурсом. 
Не малоезн ачениепр иос уществленииза рубежногоин вестированияим еет
на личиест абильнойде нежнойифи нансовойси стемывст ране-
импортерекапитала. 
Ди намикаин остранногоин вестированиявзн ачительнойме реза виситотсв 
язейст раны-
реципиентасне государственнымиме ждународнымиорганизациями.Ис следова
ниеми ровойпр актикипо зволяетвы вестине формальнуюзависимость,со гласнок
о торойин вестициивтоил иин оего сударствона чинаютпо ступатьпо слепо дписан
иясо глашениясМе ждународнымва лютнымфо ндомиос уществлениястрахован
ия.Ва жнуюро львда нномко нтекстеиг раетина личиевн ешнейза долженности:зн а
чительнаяееве личинаоб уславливаетбо леени зкийур овеньпо ступлениявн ешних
средств. 
Мо жнота кжевы делитьфакторы,пр ико торыхин остранноеин вестировани
енеосуществляется.От сталостьинфраструктуры,не развитостьсы рьевойбазы,в
н ешняязадолженность,не высокийре йтингкредитоспособности,об есценивание
на циональнойвалюты,ни зкиедо ходыпотребителей,пр облемыпр ире патриации
прибылей,по литическаяне стабильностьит.д.ум еньшаютак тивностьин остранн
ыхинвесторов. 
Ва жноезн ачениедл яос уществленияин остранногоинвестирования,ата кж
еси стемнойтр ансформацииидв ижениякры ночнойэк ономикепр едставляетпр ов
едениеприватизации.Он апр оводитсянафо неод новременногопр изнанияне обхо
димостида льнейшейде регуляцииэк ономическойак тивностиили берализацииде 
ятельностича стногосектора. 
Вл ожениеПИ Иче резпо купкуил ипр иватизациюпр оисходитчаще,че мсо зд
аниено выхпредприятий,иот носитсякчи слуна иболеера спространенныхиде йст
венныхфо рмин остранногоинвестирования.Пр еимущественноебо льшинствона 
циональныхфи рмпо слеаб сорбированияПИ Ист ановитсябо лееко нкурентоспос
обным;пр одажаак тивовин остранцамоб уславливаетне медленноепо ступлениес
р едстви,вко нечномсчете,ве деткда льнейшиминвестициям,ре инвестированиюп
р ибылейит.д. 
Всо временныхус ловияхпр иватизационныепр оцессыосуществляются,гл 
авнымобразом,вст ранахспе реходнойэк ономикойира звивающихсястранах. 
Су ществуетря дот рицательныхобстоятельств,су щественносд ерживающ
ихин остранныхин весторовпр ивл ожениикапиталов.Кни мот носятсясл абаяко нв
ертируемостьна циональнойде нежнойед иницы;ни зкаяпл атежеспособностьпр е
дприятийипр актикованиеим ибартера,вомн огихсл учаяхнену жногоза рубежном
упа ртнеру;ме дленныете мпыприватизации,ата кжена личиезн ачительногоко ли
честваза прещенныхкпр иватизацииоб ъектов;не развитостьфо ндовогоры нка;ро 
стко ррупцииипр еступностивэк ономике;ни зкаяпо купательнаясп особностьна с
еления;по литикана циональныхпредпринимателей,пы тающихсяиз -
забо язнипо терисв оихде нежныхср едствра змещатьихвин остранныхба нках;от с
утствиеот ечественногоре альногопр оизводственногоин вестирования(ч тояв ляе
тсява жнымин дикаторомдл яин остранныхин весторов);от токна циональногока п
италазагр аницу;от сутствиепр авача стнойсо бственностиназе млюине возможно
стьпо купкипоследней. 
Пе рспективнымна правлениемин теграциист ранвси стемуми ровогохо зяй
стваира звитияме ждународнойин вестиционнойак тивностияв ляетсясо зданиеос 
обых(с пециальныхэк ономическихзо н(ОЭЗ)).Эт оод наизна иболеепр итягиваю
щихфо рмза интересован ностиин остранныхин весторовко тораяда етво зможност
ьак тивизироватьпредпринимательство,на ращиватьэк спортныйпотенциал,фо р
мироватьры ночнуюинфраструктуру,ус корятьра звитиеот дельныхре гионовиот 
раслейэкономики. 
Мо тивысо зданияОЭ Звра зныхст ранахве сьмаразличны.Он имо гутсо здава
тьсяка квчи стомви дезо нысв ободнойто рговлиил ика кос обыезоны,гд ере гулиру
ютсяневс ест ороныэк ономическойактивности.Встранах,по литикако торыхор ие
нтировананавн утреннийрынок,ОЭ Зже сткорегулируются,об ладаютне значител
ьнойсв ободойвин вестиционнойсф ереира звиваютсясме ньшейак тивностью;ес л
ижеэк ономическаяпо литикаст раныор иентировананавн ешнююэк ономикуиде л
аютсяпо пыткика кмо жноме ньшевм ешиватьсявуп равлениеОЭЗ,со здаютсябл аг
оприятныеус ловиядл япр итоказа рубежныхинвестиций. 
 
ГЛАВА 2. ПРАКТИКА ИНВЕСТИЦИОННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
КИТАЯ И РОССИИ 
 
2.1. Тенденции и перспективы инвестиций в мировой экономике 
 
Объемы глобальных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) 
сократились на 23% до 1,43 трлн долл. США. Такая динамика кардинально 
расходится с высокими темпами роста ВВП и торговли. Падение было 
отчасти обусловлено снижением стоимостного объема трансграничных 
слияний и поглощений на 22%. Но даже без учета крупных разовых сделок и 
реструктуризации корпораций, благодаря которым резко возросли цифры 
ПИИ за 2016 год, снижение в 2017 году остается весьма значительным. 
Объем объявленных инвестиций в новые проекты, – а это один из 
показателей будущих тенденций, – также снизился на 14%.  
Приток ПИИ в развивающиеся страны по-прежнему оставался на 
уровне 671 млрд долл. США, не демонстрируя восстановления после падения 
на 10% в 2016 году. 
Таким образом, можно выделить следующие тенденции: 
• Продолжалось сокращение потоков ПИИ в Африку, которые достигли 
отметки 42 млрд долл. США, что на 21% ниже уровня 2016 года. Снижение 
отмечалось в основном в группе крупных экспортеров сырья. 
• Приток ПИИ в развивающиеся страны Азии стабильно оставался на 
уровне 476 млрд долл. США. Данный регион восстановил свои позиции 
крупнейшего получателя ПИИ в мире.  
• Благодаря оживлению экономики стран Латинской Америки и 
Карибского бассейна приток ПИИ в этот регион возрос на 8% и достиг 151 
млрд долл. США. Увеличение было зафиксировано впервые за последние 
шесть лет, однако объемы поступающих ПИИ по-прежнему гораздо ниже 
пика 2011 года, отмеченного во время сырьевого бума. 
• Нестабильными остаются инвестиционные потоки в страны со 
структурно слабой и уязвимой экономикой. Приток инвестиций в наименее 
развитые страны (НРС) упал на 17% до 26 млрд долл. США. В 
развивающихся странах, не имеющих выхода к морю, это показатель 
несколько возрос (на 3%) до 23 млрд долл. США. Приток ПИИ в малые 
островные развивающиеся государства увеличился на 4%, составив 4,1 млрд 
долл. США.  
Резко – на 37%, до уровня 712 млрд долл. США – сократился приток 
ПИИ в развитые страны. Ввиду уменьшения числа крупных сделок и 
операций по реструктуризации корпораций, которые определяли глобальную 
динамику инвестиций в 2016 году, объем трансграничных слияний и 
поглощений упал на 29%. Значительное сокращение притока инвестиций в 
немалой степени объяснялось возвращением к прежним уровням в 
Соединенном Королевстве и Соединенных Штатов после всплесков 2016 
года. 
Приток ПИИ в страны с переходной экономикой снизился на 27% до 47 
млрд долл. США – более низкий уровень за период с 2005 года отмечался 
только один раз. Это снижение отражает неопределенность геополитической 
ситуации и вялую инвестиционную активность в секторе природных 
ресурсов. 
Динамика общемировых ПИИ в 2018 году показывают нестабильный 
рост. Прогнозируется некоторый рост глобальных объемов инвестиций (до 
10%), но при этом они по-прежнему будут ниже среднего уровня последних 
10 лет. Улучшение прогнозов темпов экономического роста, увеличение 
объемов торговли и рост цен на сырьевые товары, в принципе, должны 
указывать на более значительное потенциальное расширение глобальных 
потоков ПИИ в 2018 году. Однако риски велики и имеется немало серьезных 
факторов неопределенности. Эскалация напряженности в торговле и 
дальнейшее распространение этих тенденций может отрицательно сказаться 
на инвестиционной активности глобальных производственно-сбытовых 
систем (ГПСС). К тому же, по всей вероятности, на глобальную динамику 
инвестиций существенно повлияют налоговые реформы в Соединенных 
Штатах и усиление налоговой конкуренции. 
Од нимизфа кторовин вестиционногосп адавы ступаетсн ижениедоходност
и.Об щемироваядо ходностьин остранныхин вестицийвна стоящеевр емясо ставл
яетвср еднем6,7%пр отив8,1%в20 12году.До ходностьин вестицийпа даетвовс ехр
егионах,ина иболеере зко–
вАф рикеиЛа тинскойАм ерикеиКа рибскомбассейне.Сн ижениедо ходностиин ос
транныхак тивовмо жетск азатьсянадо лгосрочныхпе рспективахПИИ. 
Об ъемыПИ Исн ижаютсявовс ехсекторах.По казателисл иянийипо глощен
ийуп аливпе рвичномсе ктореэкономики,об рабатывающейпр омышленностиисе 
ктореуслуг.Ум еньшениеоб ъявленныхин вестицийвно выепр оектыв20 17го дупр 
ишлосьвос новномнауслуги.Вм естесте мвовс ехре гионахра звивающихсяст ранн
апр отяжениипо следниепя тиле тоб ъемывл оженийвно выепр оектывоб рабатыва
ющейпр омышленностине изменнониже,че мвпр едшествующийпя тилетнийпер
иод.Эт овл ечетва жныепо следствиядл япр омышленногоразвития. 
Ре зкоепа дениегл обальныхПИ Исо вершеннонесо гласуетсясос новнымите
нденциямивди намикедр угихтр ансграничныхпо токовка питала.Сов окупныйвв 
озка питалаво зросс5,6%до6,9%ВВП,по сколькусп адПИ Икомпенсировалсяба нк
овскимикр едитамиипо ртфельнымиинвестициями.Притокка питалавра звиваю
щиесяст раныув еличилисьне значительно–с4,0%до4,8%ВВП. 
Дл яра звивающихсяст ранПИ Иос таютсяод нимизва жнейшихисточников
финансирования.Вра мкахвс ейгр уппыра звивающиесяст ранынани хприходится
39 %отсу ммарногопо ступленияфи нансовыхсредств,новНР Сэтотпо казательсо с
тавляетме нееод нойчетверти,пр ичемпо нижательнаятенденцияра звиваетсяс20 1
2года. 
Те мпыро стаме ждународногопр оизводствазамедляются.Всф ереме ждуна
родногопр оизводстваитр ансграничногооб менафа кторамипр оизводствапо степ
еннопр оисходитсд виготма териально-
вещественныхфо рмкне материальнымактивам.Об ъемыпр одажза рубежныхфи л
иаловпр одолжаютрасти,носу ммыак тивовичи сленностьра ботниковув еличива
ютсябо лееме дленнымитемпами.Эт омо жетне гативноск азатьсянапе рспективах
пр ивлеченияра звивающимисяст ранамиин вестицийвпр оизводственныйпотенц
иал. 
Ди намикаро стаГП ССно ситза стойныйхарактер.Пи кпо казателяин остран
нойдо бавленнойст оимостивми ровойто рговле(т.е.до лиим портныхто варовиус л
угвэк спортест ран)пр ишелсяна20 10–
2012го дыпо следв ухде сятилетийпо стоянногороста.Су дяпоим еющимсявЮН К
ТАДда ннымоГПСС,в20 17го дудо ляин остраннойдо бавленнойст оимостисн изи
ласьна1пр оцентныйпу нктдо30 %отоб ъематорговли.Напр отяженииэт огоде сят
илетияте мпыра сширенияуч астиявГП ССзн ачительносн изилисьпоср авнениюс
пр едыдущимде сятилетиивовс ехре гионахмира,ка кразвитых,та киразвивающих
ся.Эт оза медлениеяв ноко ррелируетсте нденциямивди намикеПИ Иипо дтвержда
етфа ктвл иянияпо следнихнади намикуоб щемировойторговли. 
Мн огонациональныепр едприятия(МНП),вх одящиевми ровойре йтинг10 
0кр упнейшихко мпанийивчи сло10 0ве дущихко рпорацийра звивающихсястран,
на ходятсявав ангардеус илийпооб еспечениюбо леесб алансированногоге ндерно
госо ставапр авленийкомпаний,хо тяимпр едстоитещ ене малосд елатьнаэт омпути
.Впр авленияхкр упнейших10 0ко рпорацийже нщинысо ставляютср еднем22%,чт 
овы шеср еднегопо казателяпокомпаниям,вх одящимвко рзину«Э сэн дПи»,иср ед
нихна циональныхпоказателей. 
В20 17го дуоб щемировойоб ъемпр ямыхин остранныхин вестиций(П ИИ)со кр
атилсяна23%,со ставив1,43тр лндолл.СШ Апр отив1,87тр лндолл.СШ Ав20 16го ду(р
ис.2.1).Да нноесн ижениесо вершенноневп исываетсявди намикудр угихма кроэконо
мическихпоказателей,та кихка кВВ Пиоб ъемторговли,ко торыев20 17го дусу ществе
нновозросли.Па дениебы лоот частиоб условленосн ижениемчи стогост оимостногоо
б ъематр ансграничныхсл иянийипо глощенийна22%.Нода жебе зуч етакр упныхра зо
выхсд елокире структуризациикорпораций,бл агодаряко торымре зково зрослиоб ъем
ыПИ Ив20 16году,сн ижениев20 17го дуос таетсяве сьмазначительным.Об ъемоб ъявл
енныхин вестицийвно выепр оекты–аэт оод инизпо казателейбу дущихте нденций–
та кжесн изилсяна14 %до72 0мл рддолл.США. 
 
Рис.2.1.Пр итокПИИ,вовс емми реипогр уппамстран,2005-2017гг. 
(вмлрд.долл.СШ Аи%) 
 
Со кратилсяпр итокПИ Ивра звитыест раныист раныспе реходнойэкономик
ой,втовр емяка квра звивающиесяст раныПИ Ипо ступалипо -
прежнемустабильно.Вре зультатевоб щемировыхпо токахПИ Ив20 17го дуро сла
до ляра звивающихсястран,со ставившая47 %отоб щегооб ъемаПИ Ипр отив36 %в
20 16году. 
Пр итокин вестицийвра звитыест раныуп албо леече мнатр еть–
до71 2мл рддолл.СШ А(рис.2.2).Взн ачительнойме репа дениеоб ъясняетсясн иже
ниемсвы сокогоур овняпр едыдущегогода,ко торыйбы лдо стигнутвре зультатетр 
ансграничныхсл иянийипоглощений,ире структуризациикорпораций.Зн ачител
ьноесн ижениест оимостныхоб ъемовта кихоп ерацийпр ивеликсо кращениюпр ит
окаПИ Ина40 %вСо единенныхШт атахдо27 5мл рддолл.СШ Аина92 %вСо единен
номКо ролевстведо15мл рддолл.США.Ре инвестированныедо ходывы рослина26 
%бл агодаряде йствиямМН ПСо единенныхШт атоввож иданиина логовыхль готп
оре патриациисредств. 
 
Рис.2.2.Пр итокПИ Ивразбивке,20 16-2017гг.(вмлрд.долл.СШ Аи%) 
 
Пр итокПИ Ивра звивающиесяст раныос тавалсяпр имернонаур овне20 16го 
да(6 71мл рддолл.СШ А)бе зка ких-
либопр изнаковво сстановленияпо слесн иженияна10 %в20 16году.Пр итокПИ Ив
Аф рикупр одолжалсокращаться,вра звивающихсяст ранахАз иионос тавалсянас
т абильномуровне,авст ранахЛа тинскойАм ерикииКа рибскогоба ссейнане сколь
ковозрос. 
Пр итокПИ Ивст раныспе реходнойэк ономикойЮг о-
ВосточнойЕв ропыиСо дружестваНе зависимыхГо сударств(С НГ)в20 17го дусн и
зилсяна27 %до47мл рддолл.СШ А–
бо леени зкийур овеньзапе риодс20 05го даот мечалсято лькоод инраз. 
Вде сяткекр упнейшихпо лучателейПИ Ипо ловинусо ставляютра звивающ
иесяст раны(П риложение1).Кр упнейшимпо лучателемПИ Иос тавалисьСо едине
нныеШтаты,пр ивлекшие27 5мл рддолл.США,зако торымисл едовалКитай,ко тор
ыйдо стигре кордногоур овня13 6мл рддолл.США,не смотрянасн ижениетемпов,в
началеот мечавшеесявпе рвойпо ловине20 17года.Зн ачительнопо правилисвоипо 
зициивре йтингеФранция,Ге рманияиИндонезия. 
В числе крупнейших экспортеров инвестиций по-прежнему 
преобладают развитые страны (Приложение 2). Зарубежная инвестиционная 
активность МНП этих стран снизилась лишь незначительно. Вывоз ПИИ из 
развитых стран уменьшился в 2017 году на 3% до 1 трлн долл. США. Их доля 
в глобальном вывозе ПИИ по-прежнему составляет 71%. Потоки ПИИ из 
развивающихся стран сократились на 6% до 381 млрд долл. США., главным 
образом из-за снижения –впервые за 15 лет (на 36% до 125 млрд долл. США) 
– ПИИ из Китая в результате проведения ограничительной политики в ответ 
на значительный оттоккапитала в 2015–2016 годах. Вывоз ПИИ из стран с 
переходной экономикойвозрос на 59% и составил 40 млрд долл. США. 
В целом, подводя итоги, можно выделить следующие негативные 
тенденции в динамике ПИИ объясняются несколькими факторами. Не 
требующие крупных активов модели международного производства 
порождают структурные сдвиги в ПИИ (см. ДМИ17). Еще одним серьезным 
фактором является значительное снижение показателей доходности ПИИ за 
последние пять лет. В 2017 году глобальная доходность ПИИ, размещаемых 
в принимающих странах, снизилась до 6,7% (Приложение 3). Хотя 
показатели доходности в среднем по-прежнему выше в развивающихся 
странах и странах с переходной экономикой, большинство регионов не 
избежали понижательной тенденции. В Африке, например, доходность 
инвестиций упала с 12,3% в 2012 году до 6,3% в 2017 году. Поскольку 
особенно выраженный характер снижение носит в регионах, которые зависят 
от ПИИ в сырьевой сектор, происходящее можно частично объяснить 
падением цен на сырьевые товары в этот период. Однако широкие масштабы 
падения дают основание говорить о влиянии и структурных факторов, 
главным образом ограниченных возможностей фискального арбитража и 
арбитража на разнице в стоимости рабочей силы при осуществлении 
международных операций 
Ре зкоепа дениегл обальныхПИ Исо вершеннонесо гласуетсясос новнымите 
нденциямивди намикедр угихтр ансграничныхпо токовкапитала.Со вокупныепо 
токика питалаво зрослис5,6%до6,9%об щемировогоВВП,та кка ксп адПИ Ико мпе
нсировалсяба нковскимикр едитамиипо ртфельнымиин вестициями(вос новномс
ис пользованиемдо лговогофинансирования).Пр итокка питалавра звивающиеся
ст раныув еличилсявбо лееск ромныхра змерах–
с4,0%до4,8%ВВП,по сколькуон иот носительноак тивнееоп ираютсянаПИИ. 
Ра звивающиесяст ранымо гутис пользоватьце лыйря двн ешнихис точников
финансирования,вк лючаяпр ямыеин остранныеинвестиции,по ртфельныевложе
ния,до лгосрочныеикр аткосрочныеза ймы(ч астныеигосударственные),оф ициал
ьнуюпо мощьвце ляхразвития,де нежныепе реводыидр угиеис точникиоф ициаль
ногофинансирования.Напр отяжениипо следнихде сятиле тПИ Ияв лялиськр упне
йшим–
ина иболееус тойчивымкво здействиюэк ономическихифи нансовыхпо трясений
–
ис точникомвн ешнегофи нансированиядл яра звивающихсястран.Дл явс ейгр упп
ыра звивающихсяст раннани хпр иходится39 %отсу ммарногопо ступленияфи нан
совыхсредств,новна именеера звитыхст ранах(Н РС)эт отпо казательнедо стигает
од нойчетверти.Кр ометого,напр отяжениивт орогого дапо дрядвди намикеПИ Ив
НР Спр ослеживаетсяте нденциякснижению,пр ичемв20 17го дубы лза фиксирова
нопа дениена17%. 
  
2.2.Ин вестиционнаяпо литикаКи тая 
 
Насо временномэт апеэк ономикаКи таяос таетсяна иболееди намичнойира з
вивающейсянами ровойарене.Не льзяотрицать,чт оеевл ияниенагл обальнуюэк о
номикупр одолжаетст ремительнора сти[6].Ин вестиционнаяпо литикаКи таяяв л
яетсяне отъемлемымфактором,оп ределяющимвысокиете мпыэк ономическогор
о стаисо циальныхиз мененийвст ране.Поэ томура ссмотрениеоп ытаКН Рвпр овед
ениист ольус пешнойин вестиционнойпо литикияв ляетсяак туальнымимо жетбы 
тьпо лезнымпр ира зработкена правленийсо вершенствованияин вестиционнойпо 
литикивРоссии. 
Сл едуетотметить,что,ка кивна шейстране,ин вестиционнаяпо литикаКи та
ябы лана правленанапр итокоб ъемовин остранныхин вестиций,кот орыесо здаютв
ы годудл яро стаэкспорта,мо дернизациите хнологийинавыков,бе зне гативныхпо
следствий. 
Ин остранныеин вестициипр едставляютсо бойвл оженияка питалаиностра
ннымин весторомвот раслиэк ономикика квса мойстране,та киза еепределами.Вл 
ожениямо гутпр едставлятьсо бойак тивыил иве щественныеблага,по слепр иобре
тенияко торыхин весторим еетпр авонадо ходот егоиспользования.Вза висимости
отце лейиви доввл оженийразличаютпрямые,по ртфельныеипр очиеин остранны
еин вестиции[1]. 
От сутствиене гативныхпо следствийотпр ивлеченияин остранныхинвести
цийоб условленосп ецифическойпо литикойгосударства.Так,по литикира зделил
иин вестиционныйрежим,ог раничиваяил иза прещаяин вестициивотрасли,гд еки 
тайскиепр оизводителимо гутбы тьуя звимыдл ярастущейко нкуренциисост орон
ыме ждународныхкомпаний,и,поощряяинвестиции,сп особныест имулироватьэ
кспорт,вотрасли,гд ена циональныйпо тенциалми нималенил иво всеотсутствует. 
Че мвы годнодл яго сударствапр ивлечениеин остранныхин вестицийбы лоо
п исановыше,ново твче мпр еимуществодл яинвесторов?По чемуон иин вестирую
твКитай?Гл авнойпр ичинойдл яин вестированиявда ннуюст рануяв ляетсяпр оизв
одстводл яэкспорта.Он осо ставляеток олотр ёхче твертейвс ехин вестицийза20 18г
.По казателиин вестиционныхвл оженийвКи тайзапо следнийго дпр едставленын
иже. 
По мимопо ложительныхст оронин вестиционнойпо литикивКитае,не обхо
димора ссмотретьиотрицательные.Во-
первых,сл ожныевпо ниманииин струкциидл яинвесторов.Не смотрянато,чт оон и
об щедоступныинаяз ыкахкр омекитайского,вс ёещ ечр езвычайнотр уднопр ийти
кпо ниманиютого,чт омо жноил ине льзясд елатьипр ика кихусловиях.Во-
вторых,втовр емяка кми нистерството рговлииКГ РРим еютоб щийконтроль,го ри
зонтальнаяко ординацияме ждура зличнымими нистерствамииаг ентствамиос тае
тсяслабой.Хо тявв едениеин струкцийпоко нтролюка питалабо лееил име неерабо
тает,ка кзапланировано,ча стоот сутствуетко ординацияме ждура зличнымиаг ент
ствамивпр оцессера зработкиполитики.Ив-
третьих,да жеко гдаин вестицииод обренывл астямибо леевы сокихуровней,уме ст
ныхор гановвл астиес тьзн ачительнаяфо рмальнаяине официальнаявл астьна доп е
рациямиин остранногопредприятия.Так,ме стныеко мпаниимо гутдо говориться
обос вобожденииотналогов,ко торыенедо ступныин остраннымко нкурентам;ин 
остранныеко мпаниивы нужденыпр идерживатьсябо леевы сокихно рмбезопасно
сти,тр удовыхиэк ологическихстандартов,ко торыеме стныеко мпаниипр остоигн
орируют,ит.д. 
ВКи таесу ществуютсекторы,сх ожиесРоссийскими,вко торыеин остранны
мин весторамза прещеноинвестировать.Эт ожи зненнова жныеус луги-
об язательноеобразование,по чтоваяслужба,отрасли,ва жныедл яна циональнойо
бороны,отрасли,пр оизводящиевр едныеиза грязняющиепродукты,иот раслипро
мышленности.Од наковКи таеес тьещ етр икл ючевыхсектора,гд еин остранныеин 
вестицииза прещены[3]. 
Во-
первых,пр авительство«з ащищает»ку льтурноена следиеКитая,за прещаяин вест
ициивна роднуюмедицину,вку льтивированиере дкихра стенийиживотных,всп е
циальныечаи,де коративныере зныефи гуркиит.д.Во-
вторых,ин вестицииза прещенывта кихкл ючевыхсе кторахэкономики,ка крыбал
ка,пр оизводствоипо ставкаэл ектроэнергиииводы.В-
третьих,са моеинтересное,ин остранныеин вестицииза прещенывтеобласти,ли де
рствовко торыхмо жетпо колебатьмо нополиюнапо литическуювл астьвКи таече р
езра спространениено востейиинформации. 
Ес лиго воритьосекторах,вко торыхин остранныеин вестициипоощряются,
токни ммо жноот неститр игруппы.Пе рвымияв ляютсявы шеупомянутыеинвести
ции,ко торыевп оследствиисо здадутэкспорт.Вт орымияв ляютсятера нееог ранич
енныеил иза крытыесекторы,ин вестициивко торыест алипо ощрятьсяс20 05г.всв я
зисвс туплениемКи таявВТО.Он ивк лючаютсо вместноеис следованиеэн ергетич
ескихресурсов,пр оизводствоавтомобилей,ме ждународныеивн утренниеперево
зки,ра спределението вароввпр еделахКитая,вы сшееоб разованиеибу хгалтерски
йуч етире визиювот расляхпромышленности,гд еин остранныеин вестициипоощр
яются.Третья,иглавная,ка тегория-
отрасли,гд еин вестицииоб еспечиваютто,чт она циональнаяэк ономикаоб еспечи
тьнемо жет:бу дьтоне хваткафи нансовогока питаладл ябо льшихидо рогихэнергет
ических,ин фраструктурныхиэк ологическихпр оектовил ите хнологияиноу-
хау,не доступныевна стоящеевр емявКитае.Др угиеви дыза прещённойде ятельно
стиот раженынари сунке2.3. 
Ос уществляяпо литику«в ыходазару беж»Го сударственныйко митетКН Рп
ора звитиюире формеок азываетпо ддержкуки тайскимко мпаниямипр едприятия
мвихин вестиционнойде ятельностизару бежом(П риложение4). 
Ро ссийскаяФе дерацияяв ляетсяак тивнымин весторомвКНР.Так,об щееко 
личестворо ссийскихпр оектовспр ямымиин вестициямивКи таедо стиглопо рядка
2500,чт осв идетельствуетодо вольновы сокомур онеин вестиционнойак тивности
вКи таеро ссийскогоср еднегоима логоби знеса[5]. 
 
Рис.2.3.За прещенныеви дыде ятельностивКН Р 
 
Рис. 2.3. Запрещенные виды деятельности в КНР 
 
Основными отраслями российско-китайского двухстороннего 
инвестиционного сотрудничества являются энергетика (атомная энергетика, 
транспортировка и переработка российской нефти, экспорт в Китай 
российской электроэнергии, строительство и реконструкция объектов 
энергогенерации), освоение месторождений полезных ископаемых, 
переработка древесины, строительство, торговля, промышленное 
производство. 
Вра мкахПр ограммысо трудничестваме ждуре гионамиДа льнегоВостока,
Во сточнойСи бириРо ссийскойФе дерациииСе веро-
ВостокаКи тайскойНа роднойРе спублики(2 009-
2018годы),пода ннымМи нрегионразвитияРоссии,наро ссийскойте рриториинас
т адиипр актическойре ализациина ходятся22проекта,25пр оектов–
наст адиипо искаинвесторов,4пр оекта–наст адиите хническойино рмативно-





Сп исокпр иоритетныхот раслейдл яин вестированиявРо ссию 
 
 
Кна иболееус пешнымпр оектампр ограммымо жноот нестисл едующие: 
-
по ставкиэл ектроэнергииизАм урскойоб ластивКи тай(в20 18г.ув еличилисьна32,
8%до3,49млрд.кВт/ч,вчастности,засч етвв одавст ройме жгосударственнойЛЭ П
50 0кВ т«А мурская–Хэ йхэ») ; 
-ос воениеБе резовскогоже лезорудногоиНо йон-
То логойскогопо лиметаллическогоме сторожденийвЗа байкальскомкр ае(н акоп
ленныеин вестицииКН Рвоб апр оекта–96,31млн.долл.); 
-
ст роительствоже лезнодорожногомо стаче резр.Ам урнауч асткеНи жнеленинско
е–
Ту нцзян(2 6фе враля20 14г.со стояласьто ржественнаяце ремонияна чаласт роител
ьства); 
-де йствуетсо вместныйпр омышленныйра йон«Ка нцзи»вг.Ус сурийске; 
-
ре ализуетсяпр оектко мплексногоос воениясе льхозугодийвЕв рейскойАОсуч аст
ием22пр едприятийизпр овинцииХэ йлунцзянидр. 
Оп ытКи таявпр оведенииин вестиционнойпо литикисто чкизр енияег ово зм
ожногопр именениявРФмо жнодо статочноче ткора зделитьна«п одходящий»и«н 
еподходящий»дл яРоссии.Так,нана швзгляд,ог раничениесп екулятивностиин ве
стиционнойде ятельностиина правлениеин вестицийвре альныйсе кторэк ономик
иок ажутпо зитивноевл ияниенаук реплениема кроэкономическойст абильностии
ог раничатво латильностьро ссийскойэкономики,что,всв оюочередь,сн изитриск
идл яинвесторов. 
Бо леетого,ра зделениевс ехсф ерэк ономикипост епени»«о ткрытости»дл яи
н остранныхин вестицийна«запрещающие»,«р азрешающие»и«п оощряющие»и
со зданиера зличныхфо рмсо бственностидл яин остранныхинвесторов,со ответст
вующихст епени«о ткрытости»то йил иин ойсферы,нето лькопо зволятро ссийско
муго сударствуос таватьсяне зависимымизащищенным,ноисо здадутяс ныеиче тк
ие«п равилаиг ры»наро ссийскомрынке. 
Од накопр именениевРо ссиита кихме тодовин вестиционнойпо литикиКит
ая,ка кра зделениест раныназоны,гд еин вестиционнаяде ятельностьра зрешенаиз
апрещена,со зданиебо льшогоко личестваду блирующихдр угдр угабю рократиче
скихагентств,на личиебо льшогоко личествасл ожныхича стопр отиворечащихдр 
угдр угуактов,нана швзгляд,кр айнене гативноск ажетсянаееин вестиционнойпри
влекательности. 
Вцелом,сл едуетотметить,чт озапо следнееде сятилетиеКи тайна растилоб ъ
емыин вестированиявэк ономикудр угихстран.На иболеепр ивлекательнымдл яК
Н Рст алиСША,Австралия,Канада.Ксожалению,пооц енкаммн огихспециалисто
в,ин вестиционныйжекл иматРо ссиипо канеос обопо дошелки тайскимбизнесмен
ам. 
Ин вестированиевми ровуюэк ономикуст алоод нимихпр иоритетныхна пра
вленийдл яКитая.КН Рза няломе стовтр ойкели деровпоинвестированию,на рядус
СШ АиЯпонией.Иуж ече рез2го даПо днебеснаяст анетса мымкр упныминвесторо
м. 
Запо следнееде сятилетиеКи тайук репилсянапо зициикр упногоинвестора,
ко торыйфи нансируетвэк ономикудр угихгосударств,пр едоставляябо льшекред
итов,че мВс емирныйбанк.Так,то льков20 09и20 10гг.,ко гдабы липр едпринятыпе 
рвыесе рьезныеша гивин вестированиизарубеж,об щаясу ммапр едоставленногоз
а ймасо ставила11 0мл рддолларов.На рядусэт имэк ономическийкл иматКН Рос та
валсякр айнепр ивлекательнымдл яин остранногобизнеса.То льков20 10вКи тайза 
шло10 6мл рдинвестиций.Кто мужеса мики тайцыак тивновк ладываютвра звитие
тр анспортнойотрасли,чт обыоб еспечитьэк ономическийрост. 
Од накосна чаломак тивнойин вестиционнойде ятельностиКи тайпе ресмот
релпр иоритетныенаправления,ивм естотр адиционныхин дустрийс20 09го даст а
лот даватьпр едпочтениепр омышленнымот раслямивы сокимтехнологиям.Аещ е
че резтр иго даКи тайвл ожилвфи нансовыеко мпании10мл рддолларов,вре альный
се кторми ровойэк ономики–
77,7мл рддолларов.Со вершилок оло50 0сд елокпосл ияниюипо глощениюнабо ле
е40мл рддолларов. 
Ро ссиявс ежера ссматриваласьира ссматриваетсядл яинвестиций,од накоК
и тайнемо гоп ределитько нкретныеот раслидл яфи нансовыхвливаний.Од нона пр
авлениепо казалост ремительныйск ачок–
туризм.В20 13го дучи слоро ссийскихту ристовсо ставилоок оломиллиона,ист оль
кожеки тайцевпо сетилиРФ.Эт она40 %больше,че мвпр едыдущемгоду. 
Кр омеэтого,Ки тайин вестировалвсе льскоехозяйство,пе реработкулеса,ра 
звитиеин фраструктурыРФ.Вто мже20 13По днебеснаяст алаак тивноин вестиров
атьвза граничнуюго рнодобывающуюпромышленность,ко ммерческуюсферу.Н
о,поср авнениюсзарубежьем,от сутствиехо рошегоин вестиционногокл иматасд е
рживалофи нансовыйпо токвРоссию. 
Су ществуетне скольковерсий,непо дтвержденныхспециалистами,ноим е
ющихпр авонасу ществованиеиоб ъясняющихта койпо вышенныйире зкийин тере
скин вестированиювэк ономикудр угихст рансост ороныКНР.Од наизни хсв языва
етра сширениеэк ономическоговл ияниясост ремлениемКи таяст атьми ровымдо м
инантомвм естоШтатов.Др угаяве рсияоб ъясняетро стза рубежногоин вестирова
ниясвк ладомвбу дущеесо бственнойэк ономикииув еличениемдо ходовзасч етэт и
хвложений. 
Ан алитикисл едятзанаправлениями,ку даПо днебеснаяпр едпочитаетинве
стировать,пр едпочитаяихостальным.Ика киест ранывы бираетдл яре ализациисв 
оейин вестиционнойполитики. 
То,чт обо льшиесу ммыКи тайвк ладываетвэк ономикуСША,невы зываетбо 
льшогоуд ивленияуэкспертов.Запо следниего дывк ладвде нежномэк вивалентес
о ставилпо чти72мл рддолларов.Зд еськи тайцевпр ивлекаетфи нансовыйсектор.Н
авт оромме степооб ъемупо лученныхотки тайцевин вестицийок азаласьАв страли
я(6 1мл рддолларов),натр етьем–
Ка нада(о коло40мл рддолларов).Хо рошуюпр ибыльКН Рда етэн ергетическаяот р
асльКанады,вАв стралиидо бываютипе рерабатываютметаллы. 
ВЕв ропупо токки тайскихде негна правилсявовр емягл обальногоэк ономич
ескогокризиса.Сна чалавт ороготы сячелетияинапр отяжении14ле тки тайцыин ве
стировали46мл рддо лларовв28ст ранЕвросоюза.Ос новнаяча стьде негбы лавл ож
енаим енновра згаркризиса. 
Са мыекр упныепо лучателики тайскихин вестицийв20 10-2018гг. 
 Ср едняяАз ия–$112,6мл рд 
 Ев ропа–$87,5мл рд 
 СШ А–$64,4мл рд 
 Ав стралия–$59,6мл рд 
 Ка нада–$37,8мл рд 
 Бр азилия–$3 1мл рд 
 Ин донезия–$3 0мл рд 
 Па кистан–$21,8мл рд 
 Ни герия–$20,7мл рд 
 Ве ликобритания–$18,8мл рд 
 Са удовскаяАр авия–$18,2мл рд 
 Ро ссия–$17,5мл рд 
 Юг о-ВосточнаяАз ия–$11,2мл рд 
Са мыекр упныеин весторывКН Р–
Ки тайскаяна циональнаяне фтегазоваяко рпорацияико мпанияSinopec.Насч етуп
е рвойко мпании50сд елокнасу ммусв ыше75мл рддолларов,сф ераин тересовко рп
орациипр еимущественноне фтьига з(хотя,например,воВь етнамеон ира звивают
се льскоехозяйство,авСа удовскойАр авии–
хи мическуюпромышленность).ЗаSi nopec—
42сд елкина73мл рд60 0мл ндолларов. 
Не обходимоотметить,чт оэн ергетическаяот расль–
на иболеепр ивлекательнаядл яКи тая.Обэт омсв идетельствуютда нныеам ерикан
скогоин ститутаHeritageFoundation.Так,из87 0мл рддо лларовин вестицийсв ыше
26 %бы ловл оженовне фтегазовуюпромышленность,18 %-
вэлектроэнергетику,бо лее15 %-вуг ольнуюиго рно-
металлургическуюотрасли,по чти12 %по шлонаин вестированиетр анспортнойи
нфраструктуры.Де сятаяча стьде негпо шлавде велопментистроительство,ещ ечу 
тьме нее5%ин вестироваливфинансы,3,4%—все льскоехозяйство,3,1%—
вра звитиете хнологийителекоммуникаций,2%по шлонаавтомобилестроение.Та 
кжебы лоопределено,чт онесо стоялосьсд елокпр иблизительнона23 6мл рддолла
ров.Пр ичина–
не которыест раныхо телиог раничитьпр исутствиеки тайскихко нкурентовнары н
кеинетолько.Ес тьмнение,чт оне смотрянаос новнуюпр ичинуин вестиций–
по лучениепр ибыли–
ки тайскиеин весторыпр еследуютидр угиецели.Вчастности,за владениеин остра
ннымитехнологиями,по лучениедо ступакпр ироднымре сурсамиув еличениесв о
ейдо линарынке. 
Ос обенностиин вестиционногосо трудничестваме ждуКи таемиРо ссиейбо 
леепо дробнопр оанализируемвсл едующемпу нктеди пломнойработы. 
 
  
2.3.Ос обенностиин вестиционногосо трудничестваКи таяиРо ссии 
 
Наме ждународнойар енеРо ссияиКи тайпо зиционируютсе бяка кст ратегич
ескиепартнеры,им еющиесх ожиевз глядынаре шениева жнейшихпр облемсовре
менности.Вна стоящеевр емясо трудничестводв ухст ранвы ходитнано выйуровен
ь,оче мсв идетельствуетсо вместноеза явлениеВ.В.Пу тинаиСиЦз иньпинаосо пря
жениист роительстваЕв разийскогоэк ономическогосо юзаиЭк ономическогопо я
саШе лковогопути. 
Не обходимоотметить,чт овн ешнеполитическаядеятельность,ко торуюве 
детРо ссиявпе риодс20 14го дапосе годняшнийдень,со кращенадоми нимумавпл а
неве денияинвестиционного 
сотрудничества.Пр иэт омКитай,ко торыйяв ляетсяса мостоятельнойэк ономичес
койфи гуройнами ровомрынке,сче ткимви дениемсо бственныхинтересов,ра ссма
триваетРо ссиюка кид еальныйпо лигондл явл иваниявне есо бственныхсредств.О
собенно,ко гдаре чьид етпр опр ямыеинвестиции,пр едполагающиепо лучениеко н
трольногопа кетаакций.Пр иэт омст рана-
реципиентил ико нкретныйби знесмендо лжныбы тьра дылю бомуис точникуде не
жныхсредств. 
Од нойизкл ючевыхте мса ммита«Б ольшойдвадцатки»,пр оходившего4–
 5се нтября20 16г.вго родеХаньчжоу,бы лооб суждениево просаоре формировании
гл обальнойси стемыуправления.Пр инимаявовн иманиета киене гативныете нден
циира звитиями ровойэкономики,ка кза медлениеэк ономическогороста,вы сокая
во латильностьсы рьевыхифи нансовыхрынков,которые,всв оюочередь,ус угубл
яютсяво оруженнымико нфликтамииво зросшимите ррористическимиугрозами,
уч астникиса ммитапр изналине избежностьре формыииз мененияко нфигурации
ми ровогопо рядка[1,с.12].Ки тайза явилосв оемна мерениивн естису щественный
вк ладвсо зданиера зумногоисп раведливогоми ровогопорядка.Вка чествеод ного
изгл авныхст ратегическихпа ртнероввфо рмированиино выхпр инциповипр авил
гл обальнойси стемыуп равленияКи тайра ссматриваетРоссию. 
22 –
23ма я20 17г.впо граничныхго родахБл аговещенскиХэ йхэуж есе дьмойра зпр охо
дилаеж егоднаяме ждународнаяна учнопрактическаяко нференция«Р оссияиКи т
ай:ис торияипе рспективысотрудничества»,вко торойпр инялиуч астиеэк сперты
ка ксроссийской,та киски тайскойстороны.Всв язисче мсч итаемдо статочноин тер
еснымпр едставитьсо ображенияки тайскихуч еныхпопо водудв ижущихси л«п ов
оротаРо ссиинаВо сток»ипе рспективра звитиясо трудничестваКи таясЕв разийск
имэк ономическимсоюзом.За местительди ректораИн ститутаме ждународныхис
т ратегическихис следованийПе кинскогоун иверситетаГу аньГуйхайпо делилсяс
в оимина блюдениямиобос новныхмо тивах«п оворотанаВо сток»[2,с.28].Пе рвый
мо тивпр одиктовансу ществованиемпр облемыот сталостисо циально-
экономическогора звитияДа льнегоВостока,на дежданапо дъемко торогопо слера 
спадасо юзногого сударстваос таетсяоч еньзыбкой.Вт ораяпр ичинасв язанаскр из
исомнаУк раинеивв едениемза падныхсанкций.Пр офессорподчеркнул,чт охо тя
Ро ссияфо рмальноиуд елялавн иманиеВо стоку(вчастности,ре чьид етобор ганиза
циив20 12г.са ммитаАТ ЭСвоВладивостоке),нодо20 14г.ро ссийскиеэл итынеде м
онстрировалита куювы сокуюак тивностьпоот ношениюкпроцессам,пр отекавш
имвАТР,поср авнениюсто йактивностью,ко тораябы лапр оявленаам ериканскойс
т оронойвхо дере ализациист ратегическойко нцепции«В озвращениеСШ АвАзи
ю».Сл абыйин терескВо стокувомн огомоб ъясняетсятем,чт оРо ссиябы лагл убоко
во влеченавин теграционныепр оцессынапо стсоветскомпр остранстве:со здание
Та моженногосоюза,аза темиЕв разийскогоэк ономическогосо юза(ЕАЭС).Впр о
должениеда ннойте мывы ступилди ректорЦе нтраев разийскихис следованийПе к
инскогопе дагогическогоуниверситета,пр офессорЛиСин,ко торыйсд елалак цен
тнатом,чт оЕв разийскийэк ономическийсо юз–
эт ора стущийце нтрси лывЦе нтральнойАзии,ко торыйбу деток азыватьсе рьезное
вл ияниеназа падныера йоныКитая.За падныйре гионим еетва жноезн ачениедл яп
р оведенияда льнейшейпо литикивру слеоткрытости,им еннопо этомуКи тайуд ел
яетос обоевн иманиеоп ределениюре гиональнойми крополитическойид ентично
стипр иус тановленииот ношенийссо седнимистранами.Врегионе,ра сположенно
мпосо седствусКи таемназападе,Ки тайид ентифицируетсе бяка к«страна,бл изкая
кЦе нтральнойАз ии»[3,с.28].Помн ениюки тайскихполитологов,всо временнойе
в разийскойин теграцииРо ссияиг раеткл ючевуюроль,та кка ксо трудничествовра 
мкахЕв разийскогоэк ономическогосо юзаос уществляетсяли боне посредственно
сРоссией,ли боче резРо ссию[4,p.36].Ис ходяизэт огора звитиеот ношенийсРо ссие
йра ссматриваетсявка чествегл авнойоп орывот ношенияхКи таясЕв разийскимэк 
ономическимсоюзом. 
На дежнымпо дтверждениемтого,чт оот ношенияКи таяиРо ссиивы ходятна
со вершенноно выйуровень,сл ужитсо вместноеза явлениеРФиКН Росо трудничес
твепосо пряжениюст роительстваЕв разийскогоэк ономическогосо юзаиЭк оном
ическогопо ясаШе лковогопути,по дписанноеВ.В.Пу тинымиСиЦз иньпином8ма 
я2015г.Ам бициозныйпр оект«О динпояс,одинпуть»,ин ициированныйКи таемв
20 13г.,во многомвы звантем,чт опо пыткиКи таяпе реориентироватьсянавн утрен
нийсп росоказалисьнеудачными,всв язисче мКи таюне обходимыновыере сурсн
ыево зможностиира сширенныйрыноксбыта,вка чествеко торогора ссматриваетс
яин тегрированныйры нокЕА ЭС[5,с.241].Тембо леечто,со гласноан алитическом
уобзору,пр едставленномуЕв разийскойэк ономическойкомиссией,Ки тайяв ляет
сягл авнымто рговымпа ртнеромЕв разийскогоэкономическогосоюза,заян варь–
ок тябрь20 17г.Уд ельныйвесКи таявовн ешнейто рговлеЕА ЭСсоставил26,9%[6].
Ос обоеме стоЦе нтральнойАз ииво внешнеполитическойст ратегииКи таявне мал
ойстепенипр одиктованона личиембо гатыхне фтегазовыхресурсов,чт оде лаетда 
нныйре гионод нимизбл ижайшихис точниковэн ергоресурсов.Нес лучайногл авн
ымсе кторомдл яки тайскихин вестороввда нномре гионеос таетсято пливно-
энергетическийкомплекс.Так,63%ки тайскихпрямыхин вестицийвст раныЕА Э
Спр иходитсяименнонато пливныйко мплекс[6].Пр иэт омтранспортно-
л огистическийпо ясяв ляетсяос новойЭк ономическогопо ясаШе лковогопути,ег о
созданиепо дразумеваетре ализациюкр упныхинфраструктурныхпроектов,дл як
оторых,всвоюочередь,по требуютсязн ачительныеоб ъемыстроительныхматери
алов,об орудованияит. д.Этопо зволитза грузитьпр оизводственныемощности,ве 
дьиз быточностьпр оизводственныхмощностей—
од наизсе рьезныхэк ономическихпроблемсо временногоКи тая[7,p.186]. 
Ис ходяизиз ложенногомо жнозаключить,чт остратегияпосо зданиюЭк оно
мическогопо ясаШелковогопу типр едставляетсо бойно вуюве рсиюпо литики«р е
формиоткрытости»,об ъявленнойв19 78г.Дэ нСя опином[8,с.126].То лькосейчасо
н апр иобрелака чественноно выече ртыире ализуетсяуж евгл обальномма сштабе:
реч ьид еторе формированиими ровогопорядка,а«о ткрытость»ра сцениваетсяка к
св оегоро даинструментдл яре шениявн утреннихпр облемКитаяпо средствомпо и
скавн ешнихвозможностей,по лучаемыхпр исо трудничествесдругимистранами.
Пр иэт омим еетсявви дувпе рвуюочередьин вестиционноесотрудничество.Какиз
вестно,впо следниего дыКи тайак тивноин вестируетзарубеж,вчастности,вст ран
ыЕв разийскогоэк ономическогосо юза:нако нец20 16г.объ емна копленныхпр ям
ыхин остранныхин вестицийки тайскихко мпанийвпя тист ранахЕА ЭСсо ставил3
2,1мл рддол.На ибольшаядо ляпр ямыхка питаловложенийизКи таясо средоточен
авКазахстане,гд еихна копленныйоб ъемдо стиг21,5мл рддол.[6].Со гласнопо сле
днемудокладу,по дготовленномуЦе нтромин теграционныхис следованийЕАБР,
ожидается,чт оКи тайпр одолжитак тивнона ращиватьин вестиционноепр исутств
иевст ранахЕАЭС,иос обенновРоссии,гд еки тайскиеТН Кбу дутпр иобретатьак ти
вынето льковто пливномихи мическомкомплексах,ноивго рнодобывающемсект
оре.На ращиваниеэк ономическогопр исутствиязару бежом–
эт оча стьпр инятойв20 00г.ст ратегии«и дтивовне»,ата кжесп особди версификаци
изо лотовалютныхре зервовКи тая[9]. 
Та кимобразом,ск ладываетсясл едующаяпа радоксальнаяси туация:Ки тай
иРо ссияст ратегическину жныдр угдругу,новтожевр емяКитайра ссматриваетсяк
а кпо тенциальнаяугрозаеебезопасности.Эт она ходитот ражениевко нкретныхсл 
учаяхсо трудничествавра зличныхсферах,ос обенновпр играничныхрайонах.Дал
ее,пр едлагаемиз учитьос обенностиин вестиционногосо трудничестваРо ссиииК
и таяна современномэтапе,вто мчи слевре гиональномразрезе,ата кжевы явитьос н
овныесд ерживающиефакторы,вча стностипр облемыре ализацииин вестиционн
ыхпр оектовсуч астиемкитайскогока питалавЗа байкальскомкрае. 
Не смотрянаточт овпо следниедв аго даоб ъемна копленныхки тайскихпр ям
ыхин вестицийувеличилсяв2,5ра заинако нец20 16г.со ставил8,96мл рддол.,ма сш
табыин вестиционногосо трудничестванафо невн ешнейто рговлиостаютсядо ста
точноск ромными[6].На пример,поит огам20 16г.на1дол.пр ямыхки тайскихинве
стицийпр иходилось34 9дол.вн ешнеторговогооб оротаРо ссиииКитая.Дл яср авн
ения:вКа захстанена1дол.пр ямыхки тайскихин вестицийпр иходилось11дол.вн е
шнеторговогооборотаКа захстанаиКитая.Бо леетого,ин вестиционноесо трудни
чествоРо ссиииКи таяхарактеризуетсясе рьезнымдисбалансом,аи меннопе рекос
омвст оронуки тайскихпр ямыхинвестиций.Так,на01.01.2017г.об ъемнакопленн
ыхпр ямыхки тайскихин вестицийвР оссииоц енивалсяв896 0мл ндол.,аоб ъемнако
пленныхпр ямыхро ссийскихин вестицийвКи тае—
в946,9мл ндол.Наконец,дл яки тайскихин вестицийвомн огомха рактерен«ру чно
йрежим»ихпр ивлечения[10].Так,ст арткр упнейшимин вестиционнымпр оектам
бы лда нвр езультатепе реговоровнавы сшемур овнеиз аключенияме жправительст
венныхсоглашений.Например,пр оектпост роительствумн огофункционального
ко мплексавСа нкт-
Петербурге«Б алтийскаяжемчужина»,со зданиеАс иновскоголе сопромышленно
гоко мплексавТо мскойобласти,ст роительствомо стовогопе реходаБл аговещенс
к–Хэ йхэвАм урскойоб ласти[11,с.5]. 
Ан ализин вестиционнойак тивностики тайскихин весторовнате рриториио
т дельныхро ссийскихсу бъектовзапе риод20 04–
2013гг.пр оводилсясис пользованиемст атистическихданных,об работанныхпом
е тодикеРосстата.Всо ответствиисда ннойме тодикойкпр ямымин вестициямот но
сятсявз носывус тавный(с кладочный)капитал,об еспечивающиеко нтрольнеме н
ее10%ак цийил иус тавногока питалаорганизации,реинвестирование,пр едоставл
енныепр ямымиин весторамикредиты,фи нансоваяар ендаипр очиека питальныев
ложения.Попр ичинеот сутствиявин формационно-
аналитическойба зеРо сстатаоф ициальныхда нныхобоб ъемепр ямыхинвестиций
,ос уществленныхки тайскимине резидентамивро ссийскуюэк ономикувра зрезес
у бъектовпо сле20 13г.,мыво спользовалисьда ннымиБа нкаРо ссииоди намикеки т
айскихин вестицийв20 14–
2017гг.Ме тодологияуч етапр ямыхинвестиций,ра зработаннаяБа нкомРоссии,от 
личаетсяотме тодологииРо сстататем,что,по мимовы шеперечисленныхкомпоне
нтов,кпр ямымин вестициямот носятсяоб ратныеин вестициипр едприятияпр ямо
гоин вестированияиоп ерацииме ждусв язаннымисторонами.Впу бликуемыхда н
ныхБа нкаРо ссиипо зициипопр ямымин вестициямпр едставляютсяка коб ъемна к
опленныхин вестицийпосо стояниюнако нкретнуюдату. 
Тр адиционноки тайскиеин вестициипо ступаютвсу бъектыче тырехфе дера
льныхок ругов:Центрального,Северо-
Западного,Си бирскогоиДальневосточного.Хо тявст оличныхок ругахко нцентр
ируетсябо льшаяча стьки тайскихинвестиций,Си бирскийиДа льневосточныйфе 
деральныеок ругали дируютнето лькопоко личествусубъектов,вы ступающихре ц
ипиентамики тайскихпр ямыхинвестиций,ноипоин тенсивностиихна ращивания
(П риложение5). 
Всв оюочередь,са мора спределениеки тайскихин вестицийме ждуда нными
ре гионамиот личаетсявы сокойст епеньюнеравномерности.Дл яоп ределенияст е
пениди фференциациипр ямыхки тайскихин вестицийвра зрезесу бъектовна мибы 
лира ссчитаныко эффициентывариации.По лученныезн ачениясв идетельствуют
отом,чт оин вестицииме ждуре гионамира спределеныкр айненеравномерно.Од н
аков20 13г.ко эффициентва риациипр инялна именьшеезн ачение192,4%,чт овомн 
огомоб ъясняетсясн ижениемст епенико нцентрациипр ямыхин вестицийвг.Мо ск
веиг.Са нкт-Петербурге(табл.2.2). 
Та блица2.2 
Ди намикако эффициентавариации,ха рактеризующегост епеньне равноме
рностира спределенияпо ступленияки тайскихпр ямыхин вестицийвРо ссиюпого 
дам 










Да нныеобоб ъемена копленныхинвестиций,пр едоставленныеБа нкомРосс
ии,вы ступаютдо полнительнымпо дтверждениемсо хранениявы сокойст епениих
концентрации.Посо стояниюна01.10.2017г.ок оло60%на копленныхки тайскихи
н вестицийпр иходилосьнаг.Мо сквуиМо сковскуюоб ласть(табл.2.3). 
Мо тивыки тайскихка питаловложенийвце нтральныхра йонахире гионахС
и бирииДа льнегоВо стокаотличаются,чт ооп ределяетсясп ецификойин ституцио
нальнойср едыиур овнемсо циально-
экономическогора звитияда нныхтерриторий.Ин вестиционнаяде ятельностьвст 
оличныхсу бъектахгл авнымоб разомсо средоточенавсф ерест роительстваоб ъект
овжи лойико ммерческойнедвижимости,торговли,со зданияпа рковвы сокихте хн
ологийина целенанапо искно выхры нковсбыта,пр одвижениеки тайскихбр ендов
ыхто варовипо лучениедо ступакин новациям[12,с.89]. 
Та блица2.3 





За байкальскийкр ай 28,0 
Мо сковскаяоб ласть 9,0 
Ам урскаяоб ласть 6,0 
Пр очиесу бъекты 8,0 
Ос новнаяча стьин вестиционныхпроектов,ре ализуемыхвСи бириинаДа ль
немВостоке,пр едставленапр едприятиямиподо бычеипе рвичнойпе реработкеми 
неральныхиин ыхпр иродныхре сурсовспо следующимэк спортомсце льювы пуск
ако нечногопр одуктавКи тае[13,с.81].Сл едуетотметить,чт обо льшинствосо здав
аемыхпр едприятийнепр оизводятпр одукциюсвы сокойдо бавленнойстоимость
ю.Изд есьва жнопонимать,чт олю бойин остранныйин весторпр еждевс егоза интер
есованвпо лучениисо бственнойвыгоды,оннест ремитсясп особствоватьмо дерни
зацииире шениюпр облемто йстраны,вко торуюонинвестирует.Всв язисче мим ен
ноне совпадениеин тересоввсф ерепр иоритетныхна правленийин вестицийвы сту
паетгл авнымсд ерживающимфа кторомин вестиционногосо трудничествадв ухс
тран. 
Впо следниего дыре гионыСи бирииДа льнегоВо стокавы деляютсявы соки
мите мпамиро стаки тайскихпр ямыхинвестиций.Од накоот раслеваяст руктураин 
вестицийнесо здаетпр едпосылокдл яиз мененияви довойст руктурывн ешнейто рг
овлиро ссийскихре гионовсКитаем,гд еэк спортха рактеризуетсясы рьевойнаправ
ленностью,аим портпобо льшейча стипр едставленма шинотехническойпродукц
ией.Бо леетого,мн огиеизинвесторов,вк ладывающиесв ойка питалвЗа байкальеи
ре гионыДа льнегоВостока,яв ляютсяре зидентамисе веро-
восточныхпровинций,та кихка кХэ йлунцзяниЛяонин,гд ес20 07г.де йствуетпр ог
раммапово зрождениюст аройпр омышленнойба зы[14,с.153].Всв язисче мко мпа
нииэт ихпр овинцийра ссматриваютсо предельныете рриториивпе рвуюоч ередьк
а кис точниксы рьяиры ноксб ытадл ясв оейра стущейпромышленности. 
Нате рриторииЗа байкальскогокр аяре ализуетсяря дкр упныхин вестицион
ныхпр оектовсуч астиемки тайскогокапитала.На иболеезн ачимымика ксто чкизр 
енияоб ъемовпр ямыхинвестиций,та кисо циально-
экономическогоэф фектапр изнаютсясл едующиепр оекты:«С озданиеле сопром
ышленногоко мплексаОО О«Ц ПК«П олярная»все веро-
восточныхра йонахЗа байкальскогокр ая»(2 009–2018гг.)и«О своениеНо йон-
То логойскогопо лиметаллическогоме сторождения»(2 005–
2030гг.)(у правляющаяко мпанияОО О«Байкалруд»).Запо следниедв аго даоб ъем
инвестиций,пр иходящийсянаэт ипроекты,со ставилок оло49%отсо вокупногооб 
ъемаин остранныхинвестиций,по ступившихвэк ономикукрая.Вка ждомот дельн
омре гионефо рмируетсясв ояин ституциональнаяср едаисо вокупностьсо циальн
о-
экономическихусловий,ко торыеза даютра мкидл япр отекающихин вестиционн
ыхпроцессов.Им еннокл ючевыеас пектыин ституциональнойср едыисо циально-
экономическиеус ловияле жатвос новеоц енкиин вестиционнойпр ивлекательност
и(и нвестиционногокл имата)региона.Попо казателямин тегральногоин вестицио
нногопотенциала,ко торыйис числяетсянаос новеме тодикире йтинговогоаг ентств
а«ЭкспертРА»,За байкальскийкр айна ходитсяна6- мме стесредире гионов-
лидеровСФ ОиДФ Опооб ъемупривлекаемыхпр ямыхки тайскихинвестиций.Вчас
тности,на2- мме степоприродно-ресурсномупотенциалу,на6-
 мме степотрудовому,фи нансовомуиин фраструктурномупо тенциалу(П риложен
ие6). 
Не случайнона мибы ливы браныоб означенныевы шеча стныепотенциалы,
по сколькуприродно-
с ырьеваябаза,на личиеисостояниеинфраструктуры,во зрастнойипр офессионал
ьно-
квалификационныйсо ставтр удовыхресурсов,ме рыфи нансовойпо ддержкиим е
ютна ибольшийве спр ипр инятииинвестиционныхрешений.Вце ломжебо льшинс
творе гионовха рактеризуютсяср еднимил ини зкиминфраструктурным,тр удовы
мифи нансовымпо тенциалом.Име нноэт овы ступаетвка чествеос новнойпричин
ыни зкихин вестиционныхвл оженийки тайскихпа ртнероввро ссийскиерегионы.
Та к,дол яРо ссиивоб щемоб ъемеки тайскихпр ямыхинвестицийзару бежнепр евы
шает1,5%. 
Пр оцесссо зданиябл агоприятныхин вестиционныхус ловийвЗа байкальско
мкр аена ходитсянана чальномэт апереализации.Им еннопо этомуво зможностьис 
пользованияин остраннойра бочейси лыво спринимаетсяин весторамика кфа ктор
ко мпенсациинепо лученныхотго сударстваме рподдержки.Вна стоящеевр емяка 
дроваяпр облемаяв ляетсяод нойизна иболееос трыхпроблем,во зникающихвхо де
ре ализацииин вестиционныхпроектов.Вомн огомэт осв язаносфо рмированиемн
о войин ституциональнойср едывсф еревн ешнейтр удовоймиграции,несо здающе
йст имулыдл яис пользованиятр удаин остранныхграждан.Так,с1ян варя20 15г.вс 
тупиливси луиз менениями грационногоина логовогозаконодательства.Вре зуль
татезатраты,св язанныесоф ормлениемнара ботугр ажданКНР,вы рослив2,3ра заи
со ставили3089 8р.наод ногоки тайскогорабочего. 
Кр ометого,вна стоящеевр емявомн огихре гионахвце ляхпр иоритетноготр 
удоустройстваро ссийскихгр ажданпр оводитсяпо литикапоог раничениювн ешн
ейтр удовоймиграции,од нимизос новныхна правленийко торойвы ступаетсн иже
ниекв отнавы дачура зрешенийнаработу.Так,вЗа байкальскомкр аера змеркв отыб
ы лум еньшенс1895 1ра зрешениянара ботув20 10г.до418 9ра зрешенийв20 18г.Та к
оезн ачительноесн ижениеот частисв язаноистем,чт ов20 15г.дл я«б езвизовых»ин 
остранцевбы лаот мененара нееде йствовавшаяси стемакв отированияира зрешен
ийнаработу.Од накоэт онеяв илосьгл авнойпр ичинойсо кращенияквоты,по сколь
кусв ыше70%вс ейпр ивлекаемойвЗа байкальскийкр айин остраннойра бочейси лы
со ставляютгр ажданеКНР.Поск олькувбо льшинствесл учаевре шениеобот казевк
в отемо тивируютна личиембе зработныхссо ответствующейквалификацией,на м
ибы лара ссмотренапр офессионально-
квалификационнаяст руктурабезработных,пр оживающихвЗа байкальскомкр ае
ине посредственновра йонахре ализациипроектов.Ит оговыйпо казателько мплем
ентарноститр удамигрантов,ис пользуемогонаин вестиционномпр оектепосо зда
ниюле сопромышленногоко мплексаОО О«Ц ПК«Полярная»,поЗа байкальскому
кр аювце ломсо ставил4,197,чт ооз начаетсл едующее:на10 0ки тайскихграждан,ос 
уществляющихтр удовуюдеятельность,пр иходилосьок оло42 0бе зработныхро с
сийскихграждан.Со всемин оепо ложениеде лна блюдаетсянаур овнерайонов. 
Ит оговыйпо казателько мплементарноститр удамигрантов,ра вный0,389,п
оказывает,чт она10 0ки тайскихграждан,за действованныхнапр оектев20 16г.,пр и
ходилосьок оло39безработных,пр оживающихвМогочинском,Ту нгироОлекми
нскомиЧе рнышевскомрайонах.Ит оговыйпо казателько мплементарноститр уда
мигрантов,ис пользуемоговра мкахин вестиционногопр оекта«О своениеНо йон-
То логойскогопо лиметаллическогоместорождения»,поЗа байкальскомукр аювц
е ломсо ставил1,11,чт ооз начаетсл едующее:на10 0ки тайскихграждан,ос уществл
яющихтр удовуюде ятельностьнаин вестиционномпроекте,пр иходилосьок оло1
1 1бе зработныхро ссийскихграждан.Ис черпывающимот ветомнаво просона лич
номпо тенциалеза мещенияин остраннойра бочейси лыбезработными,пр оживаю
щимивАл ександрово-
З аводскомрайоне,мо жетсл ужитьзн ачениепо казателяст епенико мплементарнос
титр удамигрантов,ра вное0,02,чт ооз начает:на10 0ки тайскихграждан,за действо
ванныхнапр оектев20 16г.,пр иходилось2безработных,пр оживающихвАл ександ
рово-З аводскомрайоне. 
Вза ключениесл едуетот метитьто тфакт,чт овре гионеес тьтр удовойпо тенц
иалбе зработныхграждан,ко торыймо гбыбы тьис пользовандл яза мещенияин ост
ранныхработников,еж егоднопр ивлекаемыхнаин вестиционныепроекты,носу щ
ествуетря дфакторов,пр епятствующихег оре ализации: 
–уд аленностьоткр аевогоце нтра; 
–не благоприятныепр иродно-
климатическиеус ловия(Мо гочинскийра йонпоос новнымпа раметрамбл изокксе 
вернымра йонамкрая,бо льшиесу точныеиго довыеко лебанияте мператур); 
–
ни зкаятр удоваямо бильностьна селениявсо четаниисот сутствиемфи нансирован
иянаок азаниеад реснойпо ддержкибе зработнымгражданам,пе реселяющимсявд
р угуюме стностьдл ятр удоустройствапона правлениюце нтровза нятости; 
–
не развитостьсо циальнойин фраструктурывме стере ализацииин вестиционного
пр оекта(о бъектысо циальнойин фраструктурына ходятсявст адиистроительства,
об щежитиепр едоставляетсято лькора ботникампредприятия,ар ендажи льядл ясе 
мейныхнеоп лачивается); 
–
не высокийра змероп латытр уда(п редприятиенепо лучаетприбыль,по сколькувн
а стоящеевр емяос уществляетсяст роительствоце ллюлозногоза водаивс помогат
ельныхобъектов). 
Та кимобразом,ин вестиционноесо трудничествосКи таемвус ловияхог ран
иченныхвн утреннихфи нансовыхре сурсовяв ляетсяод нимизфа кторовэк ономич
ескогоро ставо сточныхрегионов.Яр кимдо казательствоммо жетсл ужитьсо зданн
ыйв20 17г.Ро ссийско-
Китайскийфо ндра звитиярегионов,вуп равлениико торогона ходится10 0мл рдюа
ней.Од накода нноесо трудничествоне льзяра сцениватьвка чествепа нацеиотпр об
лемыот сталостиэк ономическогора звитияда нныхсубъектов. 
 
ГЛАВА 3. Совершенствование подходов к развитию инвестиционной 
политики Китая и России 
 
3.1. Перспективы развития китайско-российских инвестиционных 
проектов 
 
Российско-китайское инвестиционное взаимодействие имеет совсем 
недавнюю предысторию. В 1990-х годах взаимные инвестиции двухстран 
были весьма незначительны и ограничивались прочими инвестициями, 
включавшимитоварные кредиты, банковские депозиты и т.п. В2000-х годах 
наблюдается развитие сотрудничества двух стран в различных сферах, в том 
числевзаимных прямых инвестиций. 
Вна стоящеевр емяКитай,не смотрянаге ополитическуюнеопределенность
,яв ляетсяод нимизна иболеена дежныхпа ртнеровРо ссиивоб ластито рго во-
экономическогоиин вестицион ногосотрудничества.Ка ксл едуетизтаблицы,Ки т
айдо статочн оак тивноин вестируетвэк ономи куРоссии. 
Со гласнода ннымБа нкаРо ссиииМи нкоммерцииКНР,нана чало20 18г.об ъе
мна копленны хки тайскихпр ямыхин остранныхин вестиций(ПИ И)вРо ссиюсо ст
авил41 98млн.долл.,аоб ъемна копленныхро ссийскихПИ ИвКН Рсо ставил25 5мл
н.долл.Ос новнымина правлениямики тайскихка питаловложенийвРо ссиияв ляю
тся:то пливно-
энергетическийкомплекс,се льскоеиле сноехозяйство,ст роительствоипр оизвод
ствостройматериалов,торговля,ле гкаяите кстил ьнаяпромышленность,пр оизво
дст вобы товойэлектротехники,се кторус лугидр.Ро ссийскиеин вестициивКи тай
на правляютсявпроизводственный,ст роительныйсекторы,се ктортр анспортных
услуг. 
Вна стоящеевр емянаур овнегл авРо ссиииКи таяоф ициальноут вержденаце 
льдо веденияоб ъемаки тайскихПИ ИвРо ссиюдо12млрд.долл.к20 20году.Сце лью
ра звитияин вестиционногосо трудничествав20 14г.со зданаРо ссийско-
Китайск аяМе жправительственнаяко мисси япоин вестиционномусотрудничест
ву.Вхо де4-
 гоза седанияКо миссиивМо скве12ап реля20 17г.ут верж денск орректированныйи
до полне нныйпе реченьсо вместныхин вестиционныхпроектов,вк лючающий73с
о вместныхпроекта. 
Кко мпетенциико миссииот несеныкр упныепроекты,су лящиена ибольший
эк ономическийэффект,вто мчи сле:ос воениеБы стринскогоме сторождениязо ло
то-железных-
медныхру дин вестиционныйко нсорциумHi ghlandFu nd);со зданиема сштабного(
5 0тыс.твго д)пр оизводствабу тадиен-
нитрильныхка учуковвШа нхае(П АО«С ИБУРХо лдинг»иSi nopecGr oup);со здан
иесбо рочногопр оизводст ватя желыхгр узовиковвТя ньцзине(П АО«К АМАЗ»иH
a wtaiMo tor);со оружениевы сокотехнологичногоко мплексапр едприятийпогл уб
окойпе реработкиал юминиявпр овинцииХэ нань(3,4млрд.долл.,Гр уппако мпани
йВиХо лдинги«Чж унфуИн дастриал»)ит.д.[1]. 
Ря дин вестиционныхпр оектовпр орабатываетсяМи нэкономразвитияРо сс
иисо вместносГо скомитетомКН Рпора звитиюире формевра мкахре ализацииПр о
граммысо трудничестваме ждуре гионамиДа льнегоВо стокаиВо сточнойСи бири
Ро ссийскойФе дерацииисе веро-
востокаКи тайскойНа роднойРе спублики(н а20 09-
2018годы),ут вержденнойгл авамидв ухго сударстввсе нтябре20 09г.Вре зультате
по следнейак туали зацииПр ограммыв20 14-
2015гг.вне ево шло34проекта,ре ализуемыхипл анируемыхкре али зациив12су бъ
ектахРо ссийскойФедерации. 
Вчи слена иболееус пешныхпр оектовмо жноот метитьос воениеБе резовско
гоже лезорудногоиНо йон-
То логойскогопо лиметаллическогоме сторождений;со зданиеле сопромышленн
огоко мплекса«П олярная»(З абайкальскийкр ай);ст роительствонар.Ам урже лез
нодорожногомоста,со единяющегоРо ссиюиКи тай;ко мплекснаяза стройкажи лы
хми крорайоноввУл ан-УдэиЗа байкальскеит.д.[1]. 
Зн ачительн ыйпо тенциалвпр ивлечениикита йскихинве стицийим еютте рр
иторииоп ережа ющегосо циально-
экономическогора звития(ТОСЭР).Ихсо зданиеифу нкционированиерегу лирует
сяФе деральнымза кономот29.12.2014№47 3-
ФЗ«Оте рриторияхоп ережающегосо циально-
эк ономическогора звитиявРо ссийскойФедерации»,со гласност.2ко торогоТО С
ЭРпр едставляетсо бойча стьте рриториису бъектаРо ссийскойФедерации,нако то
ройвсо ответст виисре шениемПр авительстваРФус тановленос обыйпр авовойре 
жимос уществленияпр едпринимательскойиин ойде ятельностивце ляхфо рмиров
аниябл агоприятныхус ловийдл япр ивлеченияинвестиций,об еспеченияус корен
ногосо циально-
экономическогора звитияисо здани яко мфортныхус ловийжи знедеятельностина
селения. 
Пе рвымите рриториямиоп ережающегосо циально-
экономическогора звитиявис торииРо ссиист алиТО СЭРвДа льневосточномфе де
ра льномок руге«Хабаровск»,«К омсомольск»и«Надеждинский»,со глашенияос
о зданиико торы хбы липо дписаныв20 15г.Посо стояниюна1ян варя20 19г.вво сьм
ире гионахДа льнегоВо сто касо здано18ТОСЭР,об щееко личестворе зиде нтовсо с
тавило192.Об щийоб ъемин вестицийсо ставил2трлн.13 2млрд.43млн.рублей.Вр
е зультатере ализацииин вестиционныхпр оектовож идаетсясо здание38 140ра боч
ихмест.На рядусро ссийским иинвесторами,вТО СЭРыос ущест виливл ожени яин 
весторыизКазахстана,Китая,Юж нойКореи,Сингапура,Японии,Италии.Вхо деI
I IВо сточногоэк ономическогофорума,со стоявшегосявоВл адивостоке6–
 7се нтября20 17г.,26ком паний-
инвесторовпо лучилист ату сре зидентовда льневосточныхТО СЭРовисв ободног
опо ртаВладивосток.Об щийоб ъемка питаловложенийпопр оектамсо ставилбо ле
е1,6трлн.ру блей[2]. 
На рядусТОСЭР,со зданнымивДа льневосточномфе деральномокруге,пос
о стояниюна1ян варя2019г.со зданы59ТО СЭРоввКемеровской,Ростовской,Челя
бинской,Пензенской,Смоленской,Му рманскойобластях,ре спубликахКоми,Ка
релия,Башкортостан,Да гестанидр угихсу бъектахРо ссийскойФедерации. 
Не смотрянабо льшоеко личествосо зданныхТОСЭРов,кита йскиеидр угие
ин остранныеинве сторыпо канесп ешатин вестироватьвних,пр еждевс еговсв язис
вы сокимири скамиинвестирования,ата кжесл абора звитойсо циально -
экономическойин фраструктуройТОСЭРов. 
Вси луне продолжительногоср окафу нкцион ированияТО СЭРоввна стоящ
еевр емяпр ежде временнода ватьто чнуюоц енкуэф фективностида нногопроекта.
Од наконевы зываетсомнений,чт оне обходимымус ловиемус пешно стиТО СЭРов
яв ляетсятщ ательнаяпр оработкатеоретических,концептуальных,ме тодологи че
ск ихас пектовде ятельностиТОСЭРов.Не обходимоис пользованиеоп ытаКи таяп
осо зданиюос обыхэк ономическихзон,ур окико торогоос талисьне достаточноуч т
еннымивро ссийскихно рмативныхпр авовыхдокументах.Вчастности,вни хос тал
сяне урегулированнымря два жныхвопросов,св язанныхссо зданиемифу нкциони
рованиемТО СЭРов: 
•ме стоТО СЭРоввна циональнойст ратегиисо циально-
экономическогора звитияРоссии,вк лючаяра звитиеин фраструктуры; 
•во просыуд овлетворенияпо требностиТО СЭРоввра бочейси леиин теграц
иисун иве рситетамиипр офессиональнымиуч ебнымиза ведениямидл япо дготовк
икв алифицированны хка дров; 
•во просыоб еспечениядо ступапр едприяти йвТО СЭРахкфи нансо-
к редитнымин ститутам; 
•вн едрен иевы сокихэк ологическихст анда ртов; 
•ог раничени ерисков,св язанныхсде ятельно стьюТОСЭРов,вто мчи слеэк о
номических*иэк ологических[3]. 
Вин тересахпо вышенияэф фективностиде ятельностиТОСЭРов,ра сполож
енныхнаДа льнемВостоке,це лесообразнора ссмотретьво просовн едренииме хан
измовау тсорсингаира змещениянани хпроизводств,дл яра звитияко торыхвКи тае
нехв ата етпр иродныхресурсов,ко торымибо гатыре гионыДа льнегоВо стока(п ол
езныеископаемые,древесина,пр омысловаяры баидр.). 
Вна стоящеевр емява жнейшеезн ачениеим еютра зработ капо дходовкре ше
ниювс ехнеоб ходимыхвопросов,св язанныхссо зданиемифу нкциониров аниемТ
ОСЭРов,ата кжеог раниче ниево зможныхрисков. 
Пр ипл анированииро ссийско-
китайскихин вестиционныхпр оектовце лесообразноуч итыватьри скиза держеки
ср ывовихфи нансированияски тайскойстороны,чт оне гативновл ияетнаро ссийск
о-
китайскоеин вестиционноесотрудничество.Ка кук азываетпр офессорНо воселов
аЛ.В.,«н аиболееярким,хо тяида леконеединственным,пр имеромта когоро даяв л
яетсяот казки тайскойст ороныотуч астиявфи нансированиист роительствага зопр
овода«С илаСибири»,не смотрянапо пытки«Г азпрома»по лучитьнаэт ице лиав ан
св25млрд.долл.Вре зультатев20 16г.ин вестиционнаяпр ограммаро ссийскогога з
овогомо нополистабы ласо кращенаивм естора неепл анировавшихся80 0кмга зоп
роводавте чениего дабы лопо строеноли шь40 0км »[4].Помн ениюНо восело войЛ.
В.,«вус ловияхсо хранени яан тироссий скихса нкцийина растаниясв яза нныхсРо с
сиейст рановыхри сковки тайскиеба нкипр оявляютбо льшуюос торожностьисд ер
жанностьпр иоб служиванииифи нансированиисд елоксуч астиемро ссийскихком
паний.Вэт ихус ловияхкр едитныели нииро ссийскимба нкамвс еча щепр едоставля
етне«б ольшаяче тверка»го сударственныхко ммерческихба нковКНР,ата кна зыв
аемыепо литическиеба нки–Ба нкра звитияКи таяиЭк спортно-импортныйбанк,-
ре сурсыко торыхнест ольве лики»[4]. 
Ос обоговн иманияза служиваетпр облемаог раничениявы сокихэк ологичес
кихрисков,св язанныхсос уществлениемки тайскихинвестиций.Помн ениюпр оф
ессораГл азыри нойИ.П.,ос новныеэк ологическиери скисвязанынески тайскими
ин ициативамика ктаковыми,асне совершенствомро ссийскогозако нодательства
иот сутствиемде йственныхмеха низмовза щитыотне гативногово здействиянаок 
ружающуюсреду.Пооц енкеспециалистов,де йствующиера змерыпл атежейне со
размерныре альномуэк ологическомуущ ербуотхо зяйственнойдеятельности.Да 
жевот ношениина ибо лееак тивноре гулируемыхви довво здействиянаок ружающ
уюср еду–вы бросовват мосферуисб росовза грязненныхст очныхво д–
та киепл атежизани женывразы.Бо льшинствупр едпр иятийвы год неепе речислять
пл атежизазагрязнение,че мпр оводитьпр иродоохранныеме роприятияиэк ологи
ческуюмо дернизациюпр оизводственныхцепочек. 
Вси стемеро ссийскогоэк ологическогоре гулированиявпл атежахзавы брос
ыза грязняющихве ществдо лжнымоб разомнеуч теновл ияниеинфляции.Ко эффи
циентыин дексациипл атызаза грязнениевте чениемн огихле тзн ачительнони жеее
фа ктическогоуровня.Вэт ихус ловияхст имулыдл яис пользованияна иболеесо вер
шенныхиэк ологичныхте хнологийвин фраструктурныхпроектах,очевидно,бу д
утнесл ишкомвысоки,напротив,ве ликсо блазнэк спо ртироватьвРо ссиюус тарев
шееоборудование,аза темис правновн оситьне обременительныепл атежизанег ат
ивноево здействиенаок ружающ уюсреду.Кто мужера змерыэк ологическихпл ате
жейвРо ссииус тановленыпр опорциональноте кущ имвы бросам(и лисб росамвво
дн ыеоб ъекты)инеуч итываютэф фектына коплениявр едныхве щест ввприр одной
ср еде[5]. 
Вэт ойсв язине обходимоог раничениевы сокихэк ологическихрисков,св яза
нныхспр ивлечениемки тайскихинвестиций,пр еждевс егопу темсо вершенствова
нияро ссийскогоэк ологическогорегулирования. 
Так имобразом,дл яак тивизацииин вестици онногосо тру дничестваРо ссии
иКи таяце лесо образноакц ентироватьвн иманиенасл едующи хна правлениях: 
 ра зработкапо дходовкре шениювс ехне обходимыхвопросов,ата кже
ог раничениюри сков(п реждевсего,эк ономическихиэкологических),св язанных
ссо зданиемифу нкционированиемТО СЭРов; 
 со зданиеира звитиесо циально-
экономическойин фраструктурыТО СЭРов(д орожноехозяйство,си стемыэн ерго
-иводоснабжения,коммуникации,фи нансово-
кредитныеинституты,школы,де тскиесады,ме дицинскиеуч режденияит.д.)вце л
яхоб еспеченияко мфортнойср едыдл яжи знедеятельностина селения; 
 ра ссмотрениево просаовн едренииме ханизмовау тсорсингаира змещ
ениянаТОСЭРах,ра сположенныхнаДа льнемВостоке,производств,дл яра звития
ко торыхвКи таенехв атаетпр иродныхресурсов,ко торымибо гатыре гионыДа льн
егоВо стока(п олезныеископаемые,древесина,пр омысловаяры баидр.). 
Ре зюмиру явышесказанное,сл едуетотметить,чт опр облемара звитияин вес
тиционногосо трудничестваРо ссиииКи таятр ебуетпр одума нногоивз вешенного
решения,ко тороепо дразумеваеттща тельнуюпр оработкувс ехкл ючевы хас пекто
впроблемы.Ва жнейшеезн ачениепр иэт омим еютра зработкапо дходовкре шению




3.2. «Экономический пояс «Шелковый путь» в контексте развития 
инвестиционного сотрудничества Китая и России 
 
В настоящее время китайское хозяйство оказывает все более 
значительное, в рядеслучаев решающее воздействие на состояние отдельных 
товарных рынков.Формируя растущую часть мировых потоков, Китай ищет 
пути ихдиверсификации и усиления евро-азиатского направления 
внешнейторговли. Россия, в свою очередь, объективно заинтересована 
вуглублении сотрудничества с Восточной Азией. Сочетание 
взаимныхинтересов, не исключающее и некоторых противоречий, позволяет 
строитьдолгосрочные планы и программы кооперации. Такая работа 
немыслимабез тщательного мониторинга хозяйственной ситуации и 
инвестиционнойсферы в Китае. При этом особое значение на современном 
этапе развития социально-экономических отношений между Россией и 
Китаем приобретают вопросы, связанные с реализацией проекта «Новый 
шелковый путь», а точнее экономический пояс «Шелковый путь». 
В условиях развития интеграционных процессов возникла 
необходимость в формировании новых путей и международных 
транспортных коридоров, которые дали бы возможность эффективным 
образом связать Китай и страны Юго-Восточной Азии со странами Западной 
Европы. Данная проблема стала актуальной особенно для Китая, у которого в 
последние годы снизились темпы роста экономики, и возникла проблема 
входа на новые рынки с помощью формирования новых путей 
транспортирования товаров.   
В таких условиях важным для Китая проектом стало формирование 
Нового Шелкового пути. Такую идею впервые выдвинул президент 
Казахстана в ходе 25-го пленарного заседания Совета иностранных 
инвесторов, предложив проект «Новый Шелковый путь», который 
подразумевал строительство транспортного коридора из Китая в Западную 
Европу через Казахстан.  
В 2013 году председатель КНР представил свой проект «Нового 
Шелкового пути». Для реализации этого проекта Китайский фонд развития 
выделил из бюджета страны 40 млрд долларов США, чтобы привести в 
надлежащее состояние дорожную инфраструктуру стран, по территории 
которых будет пролегать Новый Шелковыйпуть. С учетом масштаба 
инвестиций и количества стран-участниц данного проекта, китайский проект 
«Экономического пояса Шелкового пути» является самым грандиозным на 
территории Евразии.   
Речь идет не только о создании альтернативных транспортных 
коридоров между Китаем и Европой, но и о выстраивании нового 
экономического партнерства в Центральной и ЮгоВосточной Азии. 
Реализация данного проекта позволит создать, параллельно действующий с 
Суэцким каналом, конкурентоспособный транспортный маршрут доставки 
товаров, что повысит уровень безопасности маршрута и снизит стоимость 
доставки грузов практически в два раза.  
Политика Китая является новым подходом к укреплению и углублению 
как экономических связей, так и политического сотрудничества всех стран 
Европы, Центральной и ЮгоВосточной Азии и примыкающих к Новому 
Шелковому пути регионов. На первый план выходит задача создания такой 
системы, которая позволит найти новые пути и использовать неосвоенный 
потенциал для стимулирования экономического роста и региональной 
интеграции.   
Практически все возможные страны-участницы Нового Шелкового 
пути в своей политике или стратегии развития рассматривают возможность 
реализации совместных проектов с участием Китая, что позволит 
максимально задействовать транзитный потенциал, модернизировать 
транспортную систему и логистическую инфраструктуру, а также внести 
значительный вклад в экономику, политику и культуру страны. В рамках 
Нового Шелкового пути планируется создание семи «поясов»:  
- транспортного,  
- энергетического, 
- торгового,  
- информационного,  
- научно-технического,           
- аграрного,             
- туристического. 
В результате будет образован мега-рынок с мега-потенциалом. В 
стратегическом плане формирование и развитие Нового Шелкового пути 
имеет большое значение для развития экономики Китая. Он всячески 
содействует и финансирует различные проекты по строительству 
необходимой инфраструктуры в странах-участницах проекта, а также 
сотрудничает со многими странами в сферах науки и технологии. 
Центрально-азиатские страны также инвестируют немалые средства в 
строительство транспортной системы и логистической инфраструктуры, 
разрабатывают и реализуют государственные программы развития 
транспорта, ожидая выхода на новые рынки торговли и сбыта.   
С целью обеспечения конкурентоспособности экспорта Китай начал 
переориентировать свои инвестиции из США в Европу. Выбор пал на 
стратегические отрасли экономики Англии и Германии, вложения в которые 
напрямую сказываются на национальной безопасности страны-получателя. 
Так, например, речь идет о строительстве атомных электростанций в Англии, 
инвестирование в машиностроительную отрасль Германии и т.д. Китай и 
страны Западной Европы идут навстречу друг другу, объединяя на своем 
пути более 40 стран мира, в которых проживает свыше 60% мирового 
населения и располагаются порядка 70% мировых энергоресурсов. Чтобы 
подтвердить серьезность намерений, Китай впервые разработал 
железнодорожный маршрут до Лондона длиною 12000 км. По сравнению с 
морским путем из КНР в Британию, который занимает свыше 40 дней, 
товарный поезд за 18 дней должен поставить 200 контейнеров из 
китайскогогорода Иу в Лондон, проследовав через Казахстан, Россию, 
Белоруссию, Польшу, Германию, Бельгию и Францию.   
На процессы формирования Нового Шелкового пути влияют различные 
факторы, которые можно представить двумя группами: ·  
- экономические факторы, связанные с экономическими 
возможностями стран-участниц данного пути, а также с уровнем развития 
сферы транспорта и логистической инфраструктуры в этих странах;  · 
- политические факторы, обусловленные взаимоотношениями между 
странами-участницами данного пути.  
Политика Китая в основном направлена на поддержание стабильности 
в регионе, стимулирование экономического развития, обеспечение 
дружеских отношений между государствами и безопасности в приграничных 
районах, а также создание предпосылок для возможного усиления своего 
влияния в регионе. Для финансирования и реализации этих проектов и 
программ в Китае созданы «Азиатский банк инфраструктурных инвестиций» 
и «Фонд Шелкового пути».  
С целью укрепления и расширения пространства для экономического 
сотрудничества Китай стремится наладить взаимовыгодное сотрудничество, 
укрепить политические контакты, развить транспортные коммуникации, 
обеспечить бесперебойную торговлю, укрепить сферу денежного обращения, 
а также способствовать сближению народов региона.   
Опыт у Китая внушительный: в настоящее время коммуникационная 
сеть Поднебесной представлена на территории ЕС 39 железнодорожными 
линиями, которые связывают 16 китайских городов с 15 европейскими. 
Китай 
начал инвестировать в различные проекты в Центральной и Средней 
Азии и готов вложить в проект до одного триллиона долларов, ожидая в 
течение будущих 10 лет повысить объем международной торговли до 2,5 
триллиона долларов США [7]. Согласно заявлению заместителя министра 
коммерции КНР, товарооборот Китая со странами, расположенными вдоль 
Нового Шелкового пути, с января по август 2016 г. превысил 600 млрд 
долларов США. В течение указанного периода Китай через различные 
финансовые институты, включая «Азиатский банк инфраструктурных 
инвестиций» и «Фонд Шелкового пути», инвестировал около 10 млрд 
долларов США в страны, расположенные вдоль Нового Шелкового пути. 
Кроме того, китайские компании создали более 50 зарубежных зон 
экономического и торгового сотрудничества в расположенных вдоль пути 
странах, а инвестиции в данном направлении составили 15,6 млрд долларов 
США. В тоже время количество созданных новых рабочих мест в этих 
странах достигло почти 70 тысяч.   
Россия является ключевым звеном Нового Шелкового пути, так как 
северный маршрут проходит в основном по ее территории. С целью 
усовершенствования данного транспортного коридора Россия должна 
модернизировать железнодорожные пути и усовершенствовать 
логистическую инфраструктуру. По итогам января-августа общий объем 
двустороннего товарооборота РФ и КНР достиг 44,3 миллиарда долларов 
США, что на 1% больше аналогичного показателя прошлого года [5].   
Казахстан является второй страной при транспортировке грузов из 
Китая в Западную Европу по Северному и Центральному коридорам Нового 
Шелкового пути. Казахстан может стать логистическим центром, где 
транспортируемыев Европу китайские грузы будут распределены между 
Северным и Центральным коридорами. Разработана и осуществляется 
«Государственная программа развития и интеграции инфраструктуры 
транспортной системы Республики Казахстан до 2020 года». Цель данной 
программы – увеличить объем транзитных перевозок в 2 раза и эффективнее 
интегрироваться в международную транспортную систему. К 2020 г. 
завершится также строительство автомобильной дороги «Западная Европа – 
Западный Китай» с протяженностью 8445 км, а по территории Казахстана 
пройдут 2787 км дорог [2].  
Следующим логистическим центром Нового Шелкового пути может 
стать Иран, где пересекаются Центральный и Южный транспортные 
коридоры данного пути. Транспортируемые в Западную и Северную Европу 
грузы стран Центральной, Юго-Восточной Азии, Индии, Южной Кореи и 
других стран могут быть распределены между коридорами «Юг-Европа» и 
«Север-Юг».  Под спонсорством китайской инвестиционной компании в 
эксплуатацию уже введен один из отрезков Шелкового пути, связывающий 
Китай с Ираном, который проходит через Китай, Казахстан, Туркмения, 
Иран.   
Для скорейшего осуществления проекта Китай готов выделить 
беспроцентные кредиты на улучшение инфраструктур потенциальных стран-
участниц, в том числе и Ирану. Иран и Индия заключили соглашение для 
модернизации порта Чабахар (крупнейшая после Бендер-Аббаса морская 
гавань Ирана). С этой целью Индия выделила 500 млн долларов США, из 
которых 345 млн долларов США направлены на строительство железной 
дороги в г. Захедан, расположенном на границе с Пакистаном и 
Афганистаном (расстояние – 41 км), а остальная сумманаправлена на закупку 
портового оборудования для самого Чабахара. С экономической точки 
зрения, все государства стремятся стать полноправными членами 
«Экономического пояса Шелкового пути», и каждая из них имеет свои 
предположения относительно дальнейших «точек соприкосновения», помимо 
участия в транспортном коридоре. Например, страны, ориентированные на 
производство, экспорт нефтегазовых ресурсов и обладающие развитым 
энергетическим сектором экономики, посредством сотрудничества с Китаем 
надеются развивать сельское хозяйство и построить идеальный регион для 
индустриального перемещения.   
Также для всего региона немаловажную роль играет развитие 
туристического сектора. По первоначальным данным ВТО и ЮНЕСКО, до 
2020 года Новый Шелковый путь станет самым привлекательным маршрутом 
для туристов всего мира. В ряде стран уже разрабатываются различные 
стратегические проекты для развития данной отрасли экономики.   
Руководители практически всех потенциальных стран-участниц Нового 
Шелкового пути находятся в поисках различных вариантов многостороннего 
сотрудничества для обеспечения и продвижения своих национальных 
интересов. Тем не менее в условиях глобализационных процессов и 
многоуровневой мировой политики в рамках данной программы возможно 
охватить такие сферы, как энергетика, транспорт, торгово-экономическое 
сотрудничество, наука, техника и культура, инфраструктура и 
коммуникации, сельское хозяйство.  
Наряду с возможностями и имеющимися ресурсами, существует ряд 
проблем, угроз и противоречий между государствами формирующегося 
транспортного пути. В первую очередь, остро стоит вопрос безопасности,так 
как транснациональный терроризм приобретает новые масштабы. Многие 
исследователи придерживаются того мнения, что в результате 
функционирования Нового Шелкового пути возникнут риски и угрозы в 
связи с возможным увеличением оборота оружия, наркотрафика и количества 
беженцев на данной территории. В свою очередь, предоставление Ираном и 
Туркменистаном сквозных льготных тарифов стало основным фактором 
увеличения объемов внешнеторговых грузов, и особую актуальность 
приобретает обеспечение безопасности транспортных коммуникаций. 
Создание Нового Шелкового пути возможно станет толчком к обозначению и 
осуществлению конкретных действий и использованию соответствующих 
механизмов странами-участницами для борьбы с глобальной угрозой.   
Во-вторых, говоря о безопасности, уместно рассмотреть проблему 
«ядерной безопасности». Иран стремится наладить добрососедские 
отношения в регионе. Для него важное значение имеет спокойствие и 
стабильность на своих границах, исходя из неустойчивых 
внешнеполитических отношений с США. Перспектива налаживания 
отношений между Ираном и Западом позволит получить иранскому 
государству дополнительные возможности в развитии транспортных путей в 
Центральной Азии и вокруг нее, а также наладить эффективные партнерские 
отношения со странами-участницами Нового Шелкового пути.  
В-третьих, противоречия между государствами. Наличие 
неделимитированных территорий в центральном коридоре является 
причиной частых конфликтов на границах.  В свою очередь, Турция 
стремится противодействовать усилению роли Ирана, а также в дальнейшем 
иметь рычаги влияния на Россию. В южном коридоре сильно накалены 
взаимоотношения между Индией и Мьянмой из-за незаконных поставок 
наркотиков и распространения различных болезней. Существуют 
определенные противоречия между РФ и Грузией, Азербайджаном и 
Арменией. Формирование «Экономического пояса Шелкового пути» будет 
способствовать интеграционным процессам, что, возможно, приведет к 
возникновению мирных процессов и повышению уровня сотрудничества 
между этими странами. 
Страны, претендующие на участие в формировании Нового Шелкового 
пути, имеют различные уровни предварительной готовности, так как у них 
разные уровни развития транспортной сферы и логистической 
инфраструктуры. Для решения поставленных задач в этих странах 
реализуются долгосрочные программы, связанные с усовершенствованием 
сферы транспорта и логистической инфраструктуры.   
Самая развитая система железнодорожного транспорта среди 
вышеуказанных стран у Китая, который занимает второе место (100 тыс. км) 
после США (250 тыс. км) по протяженности железнодорожных путей. На 
третьем месте Россия (85 тыс. км), причем по данным на 2013г. посредством 
железнодорожного транспорта Китая было перевезено 3,22 млрд тонн груза, 
а России – 1,2 млрд тонн груза [6].  Следовательно, Китай не только 
выгодный торговый партнер, но также самый крупный рынок мира.   
В этом аспекте роль Армении несколько скромна. Экспорт Армении в 
данные страны составляет 563 млн долларов США, однако это примерно 
треть всего экспорта РА, который в 2015 г. составил примерно 1,5 млрд 
долларов США (1486,9 млн долларов США). Отметим, что импорт Армении 
из вышеуказанных стран составил 992 млндолларов США, что составляет 
почти треть импорта страны (общий импорт Армении составил в 2015г. 3254 
млн долларов США). Таким образом, Армения также имеет возможность 
использовать потенциал новых торговых связей для увеличения объемов 
экспорта и, следовательно, улучшения торгового баланса и экономической 
ситуации в целом. Более того, и по части импорта, и с точки зрения экспорта 
главными партнерами РА являются Россия, страны ЕС, Китай и Иран. 
Армения больше остальных стран заинтересована в развитии отношений со 
странами-участницами Шелкового пути.   
Китай постоянно ищет новые и более эффективные направления для 
реализации своего проекта. Необходимым становится рассмотрение 
состояния железнодорожных сообщений и транспортировки грузов 
посредством железнодорожных связей, а также возможных альтернативных 
вариантов развития основных коридоров Нового Шелкового пути через 
Армению.  
Исходя из данных WEF Global CompetitivenessReport 2016–2017, можно 
утверждать, что среди всех возможных участников Шелкового пути позиции 
Армении позитивно отличаются: так по общему качеству инфраструктуры и 
качеству дорог Армения находится на втором и на пятом местах 
соответственно. Наилучшее состояние по качеству железнодорожного 
транспорта у России, Казахстана и Китая, который по остальным 
составляющим инфраструктуры занимает первое место среди 
вышеуказанных стран.   
Таким образом, интерес и активное участие государств в 
формировании нового международного транспортного пути и связанных с 
ним транспортных коридоров обусловлен попытками максимально 
использовать транзитный потенциал, стремлением диверсифицировать и 
укрепить экономики, стимулировать развитие транспортного сектора внутри 
этих стран, желанием получить «прямой» доступ на мировые рынки, а также 
стать одним из элементов узла, консолидирующего товарные потоки из 
Китая, Индии и стран Юго-Восточной Азии в Европу и в обратном 
направлении.   
Необходимость в формировании «Экономического пояса Шелкового 
пути» обосновывается важностью наращивания экономического и 
инвестиционного сотрудничества, что в дальнейшем приведет к активизации 
политического диалога между странами-участницами. 
В целом, необходимо отметить, что именно Россия и Китай видят друг 
друга в качестве приоритетных партнеров по сотрудничеству. Данное 
сотрудничество проявляется в расширение взаимных инвестиций и 
стратегических проектов.   
У Китая и России существуют общие интересы, которые благоприятно 
сказываются на соединении стратегических идей этих стран. Россия видит 
для себя много перспектив от участия в проекте «Шелкового пути». Ими 
являются:  
- использование возможностей транзитных перевозок через свою 
территорию, что превратит Россию в торговый «евразийский» мост между 
странами Востока и Запада;  
- усиление сотрудничества с Китаем позволяет вести совместные 
крупные проекты, необходимые для надёжного способа выстраивания 
долгосрочного партнёрства;  
- увеличение транзита через территорию государства с помощью 
усиления окупаемости вложений в транспортную инфраструктуру, что 
позволит развивать регионы азиатской части России, создав благоприятные 
условия для размещения производства и проживания [4].  
Для России сотрудничество с Китаем является возможностью 
совершенствования слаборазвитых регионов, таких как Дальний Восток и 
Сибирь, которым необходимы большие инвестиции и современная 
инфраструктура. Строительство транспортных коридоров, проходящих через 
территорию Российской Федерации, будет способствовать повышению 
связанности внутренних регионов России, а именно Урала и Сибири.   
Россия, по мнению многочисленных экспертов, является неким 
механизмом, который способен продвинуть программу «Нового шелкового 
пути». При этом констатируется, что на сегодняшний день Россия поставляет 
в Китай только сырьё. Россия, в условиях действующих европейских 
санкций, заинтересована в наращивании потоков сырьевого экспорта на 
Восток, но конкретных договоренностей в этой области пока не достигнуто. 
Большой товарный поток со стороны Китая играет значительную роль в 
российской экономике. И если произойдет торможение китайской 
экономики, то положение России ухудшится по сравнению с Западом [5].  
Одним из ключевых направлений сотрудничества между Россией и 
Китаем является строительство высокоскоростных железных дорог. В 
соответствии с глобальной стратегией «Нового шелкового пути» данный проект 
обеспечит участвующим в нем китайским компаниям «выход за границу». 
Такая железная дорога будет удобным каналом сообщения в экономических и 
торговых отношениях между государствами, которые охватывает «Новый 
шелковый путь».  В связи с этим, предполагается активно использовать первую 
в России полноценную высокоскоростную железнодорожную дорогу Москва-
Казань, которая входит в российскую «Стратегию развития железнодорожного 
транспорта до 2030 года». Согласно проекту, протяженность магистрали 
составит 770 километров, которая сократит время с 14 часов до 3,5 часов. 
Данное строительство осуществляется с привлечением китайских технологий и 
кредитов китайских банков, но поставку материалов и подвижного состава 
производят российские компании [4].   
Ещё одним приоритетным направлением инфраструктурного развития, 
которое предполагается задействовать в перемещении товаров по «Новому 
шелковому пути» является Байкало-Амурская магистраль (далее – БАМ). 
БАМ позволит увеличить потенциал открытой экономической зоны во 
Владивостоке и поможет развитию бизнеса на этой части российской 
территории. Россия нацелена на активную роль в доставке грузов на рынки 
государств Центральной Азии, Закавказья и Евросоюза. Поэтому проект 
«Новый шелковый путь» важен как для России, так и для Китая в равной 
степени [6].  
Таким образом, участие Китая и России в проекте «Шелковый путь» 
предполагает взаимовыгодные условия для этих государств. Поэтому страны, 
вступившие в данный проект, имеют свои цели и интересы, которые могут 
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